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La tesis “Efectos de la Situación Didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los números 
racionales, en estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016”, tuvo como objetivo determinar qué efectos 
produce la aplicación de la Situación Didáctica de Brousseau en el aprendizaje de números 
racionales. El enfoque fue cuantitativo. Tipo de investigación aplicada. El diseño fue 
experimental de estudio cuasi-experimental. La población de estudio estuvo conformada 
por 128 estudiantes y la muestra 64. El tipo de muestreo fue el aleatorio simple. La técnica 
utilizada fue encuesta y el instrumento pre test y pos test. La validez por juicio de expertos 
fue 81% y la confiabilidad con KR20 de Kuder-Richardson 0,74 (pre test) y 0,77 (post 
test). Los resultados muestra la diferencia de medias de 16,53 – 11,41 = 5,12 puntuaciones 
a favor del grupo experimental respecto al grupo control. Se efectuó la prueba de 
normalidad de Shapiro Willk. La prueba de hipótesis con U de Mann Whitney aplicada al 
Grupo Control y Experimental en el Post Test, y de Wilcoxon en el grupo experimental 
indican que el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05). Entonces, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que la situación didáctica de Brousseau produce efectos positivos en el 
aprendizaje de números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
 
 






The thesis " Effects of Brousseau's Educational Situation on learning numbers in 
Secondary School Students of the Tungasuca Educational Institution, Carabayllo, 2016", 
aimed at determining what effects the application of the Didactic Situation Of Brousseau 
in the learning of rational numbers. The approach was quantitative. Type of applied 
research. The experimental design was quasi-experimental. The study population 
consisted of 128 students and sample 64. Type of simple random sampling. The technique 
used was survey and the instrument pretest and pos test. The validity by expert judgment 
was 81% and reliability with Kuder-Richardson KR20 0.74 (pre-test) and 0.77 (post-test). 
The results show the mean difference of 16.53 - 11.41 = 5.12 scores in favor of the 
experiment group with respect to the control group. Shapiro Willk was tested for 
normality. The Mann Whitney U hypothesis test applied to the Control Group and 
Experimental in the Post Test, and Wilcoxon in the experimental group indicate that the 
level of significance is less than 0.05 (0.000 <0.05). Then, the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted, that is to say, there is statistical evidence to 
affirm that the didactic situation of Brousseau produces significant effects in the learning 
of rational numbers, in students of the second degree of secondary education of the 
Educational Institution Tungasuca , Carabayllo, 2016. 
 
 














El presente informe de investigación da a conocer los efectos de la aplicación de la 
Situación Didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los números racionales, en estudiantes 
del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa de Tungasuca, 
Carabayllo, 2016. En los últimos años ha causado gran interés en las líneas de 
investigación, de cómo mejorar el aprendizaje de la matemática. Muchas metodologías se 
han planteado de cómo mejorar en aprendizaje de la matemática; al respecto, como por 
ejemplo: el Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Aprendizaje Cooperativo, Metodología Basado en la Resolución de Problemas 
Contextualizados, entre otros. Pero también existen estrategias o situaciones didácticas 
propuestas por muchos investigadores como Polya, Chevallard, Goin, Wallas, Miguel de 
Guzman,etc, pero cobra importancia la situación didáctica propuesta por Brousseau 
(1998), en el que da a conocer los momentos o fases de aprendizaje que el estudiante debe 
desarrollar en clase. En este contexto existe mucha falencia en el docente para poder 
aplicar con los estudiantes. 
La problemática es visible y con esta preocupación El MINEDU (2007) elaboró una 
serie de fascículos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática y 
elevar de esta manera el rendimiento académico, incluyendo en ellos diversas estrategia 
metodológicas, entre ellos la Situación Didáctica de Brousseau para el aprendizaje de los 
números racionales, sin embargo este no fue aplicado por los docentes por muchos aspectos 
como por ejemplo: Elaborar los materiales educativos, formar equipos de trabajo, el tiempo, 
entre otros, de tal manera se continua enseñando tradicionalmente. En este sentido, la presente 
tesis consta de V Capítulos los mismos que constan de: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema 




formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación. 
 
 
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 




Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 




Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación 
 
 
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados. 
 
 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Los métodos tradicionales de enseñanza de la matemática contemplan la clase como un 
entorno en el que el papel del profesor se reduce simplemente a dar información a los 
estudiantes y en la que los objetivos y metas planteados han de conseguirse 
individualmente por los alumnos. Muchas metodologías se han planteado de cómo mejorar 
en aprendizaje de la matemática; al respecto, como por ejemplo: el Aprendizaje Basado en 
Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Metodología 
Basado en la Resolución de Problemas Contextualizados, entre otros.  Pero también 
existen estrategias o situaciones didácticas propuestas por muchos investigadores como 
Polya, Chevallard, Goin, Wallas, Miguel de Guzmán, etc., pero cobra importancia la 
situación didáctica propuesta por Brousseau (1998), en el que da a conocer los momentos 
de aprendizaje que el estudiante debe desarrollar en clase. En este contexto existe mucha 
falencia en el docente para poder aplicar con los estudiantes. 
 
 
Como señalan Scardamalia y Bereiter (1992): “Los estudiantes necesitan aprender 
profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular preguntas y seguir líneas de 
investigación, de tal forma que ellos puedan construir su propio conocimiento a partir de 
lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo, motiva la construcción 
de nuevo conocimiento”. 
Los problemas educativos asociado con la falta de capacitación docente y las habilidades 
de transmitir los contenidos temáticos de las matemáticas, el problema estructural del 
sistema educativo estatal, administrativos, las innovaciones y la escasa literatura no ha 




descontextualización de los programas educativos con respecto a la realidad docente y de 
los niños, las creencias y la cotidianidad que no pueden estar separados en la actuación 
docente, todo esto vinculado con la enseñanza de los maestros que se ve reflejada en los 
resultados de las pruebas  nacionales,  ya  que  al  introducir nuevos programas 
educativos no resulta fácil adaptarse y cambiar de actitud al docente, debido a que 
intervienen elemento de tipo cultural y ontogénico 
El rendimiento escolar en el Perú según informe PISA 2009 (Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes) está basado en el análisis del rendimiento de 
estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años y que tienen como fin 
la valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sobre pruebas de 
rendimiento en tres aspectos: comprensión de lectura, matemática y ciencia 
 
 
La OCDE, el 7 de diciembre del año 2010, publicó el informe correspondiente a las 
evaluaciones realizadas durante el año 2009. Los resultados para el Perú, 
comparativamente con otros países, incluidos algunos de la región siguen siendo 
desastrosos. Así, en cuanto al rendimiento en matemática se ocupa el puesto 60; sin 
embargo los resultados son aún peores, ya que el 73,5% de los estudiantes siquiera 
alcanzan el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra alcanzar el máximo nivel (nivel 6). En 
resumen, el Perú, al ser evaluado nuevamente mediante la pruebas PISA después de 9 
años, no logra ubicarse entre los primeros países. Más aún, estas mismas pruebas muestran 
diferencias en los rendimientos, cuyos promedios podrían estar ocultando las diferencias 
económicas, sociales y culturales que existen en nuestro país. Así por ejemplo, el 




ubican en las grandes ciudades. Asimismo, existen también diferencias en el rendimiento 
según el género de los estudiantes. 
 
 
La UMC coordinó la participación del Perú en los ciclos 2000, 2009, 2012 de PISA 
(en las tres ocasiones los resultados no fueron gratos). Y se preparó para participar en el 
2015, en comprensión lectora, matemática y ciencia, cuyos informes finales todavía nos 
han sido presentados oficialmente. 
 
 
En este contexto, uno de los temas matemáticos importantes y fundamentales es el 
de los números racionales, que junto a los otros sistemas numéricos se convierten en la 
base de otras ramas de la Matemática como el Algebra, que es considerada la columna 
vertebral de la misma. 
 
 
El MINEDU (2007) elaboró una serie de fascículos para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de matemática y elevar de esta manera el rendimiento académico, 
incluyendo en ellos diversas estrategia metodológicas, entre ellos la Situación Didáctica de 
Brousseau para el aprendizaje de los números racionales, sin embargo no fue aplicado por los 
docentes por muchos aspectos como por ejemplo: elaborar los materiales educativos, el 
tiempo, entre otros, de tal manera se continua enseñando tradicionalmente. 
 
 
Los números racionales que normalmente son conocidos como todas  las 
fracciones equivalentes, hacen su aparición en la vida de los estudiantes en los primeros 
grados del nivel primario que normalmente son segundo y tercero, pero la enseñanza que 
reciben es muy poca, muchas veces el docente hace poco uso de materiales concretos , 




preocupa de enseñar las leyes  y  reglas  de  este  conjunto numérico, porque las 
desconoce, en la mayoría de casos no puede trabajar con fracciones, es más algunos 
ignoran o hacen a un lado este contenido matemático, ya que cuando ellos fueron 
estudiantes nunca aprendieron a trabajarlo, lo que se evidencia en las capacitaciones que se 
han dado al respecto. 
Cuando los estudiantes llegan a secundaria, muestran deficiencias en el trabajo con 
las operaciones básicas de fracciones, debido a que no recibieron la enseñanza adecuada; 
al hacer el diagnóstico en el tema de los números racionales, los resultados  no  son 
buenos y ese problema afecta en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que  este 
conjunto numérico, al igual que los demás conjuntos numéricos son la base de la 
operacionalización de todas las ramas de la Matemática. 
Los resultados de exámenes diagnósticos, reflejan que la habilidad para resolver 
operaciones de números racionales es deficiente, ante esta situación surge la siguiente 
pregunta: ¿En qué medida influye la Situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de 
los números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
IE? Tungasuca, Carabayllo, 2016? 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿El uso de la situación didáctica de Brousseau mejora el aprendizaje de números 
racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 




1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿La aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016? 
 
 
PE2: ¿La aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo grado de 





1.3.3. Objetivo general 
 
OG: Determinar si la aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
1.3.1. Objetivos específicos 
 
OE1: Determinar si la aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de los números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del 




OE2: Determinar si la aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de los números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
La aplicación adecuada de la situación didáctica de Brosseau permitirá a los 
docentes de nuestra institución, promover que nuestros alumnos sean críticos, reflexivos 
que interpreten problemas de su entorno y con ello se generará un mejor rendimiento 
académico en aprendizaje de los números racionales en sus dos formas: fracciones y 
decimales, además su relación con las diversas áreas curriculares. 
 
 
Así mismo, la investigación es importante porque pretende conocer la realidad 
resolviendo problemas matemáticos que involucran números racionales, mediante los 
momentos o fases de aprendizaje que propone Brousseau, obteniendo como resultados, 
aprendizajes significativos en el estudiante. Además considero que la práctica pedagógica 
del docente en aula no debe ser sólo el lograr avanzar con los contenidos programados, 
sino hacer que sus estudiantes aprendan y comprendan a través de su propia actividad. 
 
 
A nivel teórico, permitirá demostrar la importancia de la relación entre el 
aprendizaje organizacional y la calidad docente de los docentes de educación secundaria. 
 
 
El aporte metodológico resulta ser sustancial en la medida que los instrumentos 
utilizados para la recolección son válidos y confiables, el procesamiento y su respectivo 
análisis puedan considerarse procedimientos aplicables a otras instituciones educativas. 
 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Las principales limitaciones que posee el trabajo de investigación son: Poca 
información de trabajos sobre la aplicación de la situación didáctica de 




parte existe cierta renuencia entre el profesorado a responder sobre temas referidos a la 
aplicación de técnicas y estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza ya que 
temen ser evaluados, y por lo tanto su cooperación es limitada. Es necesario señalar que la 
mayoría de los docentes no cree que la opinión crítica de los alumnos mejore el sentido y 
la práctica del quehacer pedagógico. 
Se coordinó con el director sobre la importancia que tiene desarrollar esta 
investigación dentro del área de matemática y otras, puesto que no existe mucha 
información al respecto. 
 
 
Se ha explicado a los docentes del área de matemática que, la Situación Didáctica 
de Brousseau, en el aprendizaje de los números racionales es muy importante porque 
permitirá a los estudiantes interactuar con sus pares trabajando en equipo , desarrollar valores 
como la tolerancia, respeto, responsabilidad y valorar la importancia del uso de fracciones y 
decimales en la vida cotidiana, partiendo de la resolución de problemas, que es uno de los 
enfoques fundamentales del área y si los problemas son contextualizados tendrá mayor 
efecto en el aprendizaje de los números racionales. Se explicará también a los docentes que 







2.1. Antecedentes  de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Ángeles (2015) en la investigación titulada El aprendizaje de la adición y sustracción 
de fracciones en estudiantes de primer grado de educación secundaria basado en la teoría 
de situaciones didácticas”, presentó su tesis en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Su objetivo fue diseñar, aplicar y analizar una secuencia didáctica fundamentada en la 
Teoría de Situaciones Didácticas para el aprendizaje del concepto de inecuación cuadrática 
y la comprensión tanto de los procesos de resolución como de los problemas que requieran 
el uso de este objeto matemático. El proceso metodológico utilizado fue analizar las 
dimensiones epistemológica, didáctica y cognitiva. El estudio se lleva a cabo con 27 
estudiantes del I Ciclo de la escuela Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, 
de la Universidad Señor de Sipán (USS) que se encuentran cursando la asignatura de 
Lógico Matemática. Los resultados indican que La secuencia didáctica propuesta ha sido 
respondida satisfactoriamente por los estudiantes y a partir de esta única experimentación 
no tenemos elementos suficientes para un rediseño en su estructura, en las situaciones 
problemática o en la graduación de la secuencia de preguntas. Se puede observar que los 
procedimientos de ensayo y error para determinar y comprobar los valores 
correspondientes a la solución del problema contextualizado y la discusión que se dio 
sobre estos procedimientos dados en los procesos de resolución grupal, influyeron 




Carrillo (2012) en la investigación titulada Análisis de la organización matemática 
relacionada a las concepciones de fracción que se presenta en el texto escolar matemática 
quinto grado de educación primaria. Pontificia Universidad Católica del Perú. La pregunta 
de investigación fue ¿Cuál es la organización matemática relacionada a las concepciones 
de fracción que se presentan en el texto escolar Matemática Quinto Grado de Educación 
Primaria?  La investigación tuvo como objetivo general analizar y describir la 
Organización Matemática relacionada a las concepciones de fracción que se presenta en el 
texto escolar Matemática Quinto Grado de Educación Primaria. Siendo la Teoría 
Antropológica un referente adecuado para describir y analizar cuestiones referidas al 
estudio del objeto matemático de las fracciones en el texto escolar analizado. Al término 
de la investigación confirma que se han podido alcanzar los objetivos planteados. En 
relación a los objetivos específicos debemos señalar lo siguiente: En el texto escolar 
analizado se ha identificado el uso de dos concepciones de fracción: como parte-todo y 
como operador. Cabe destacar que la concepción de fracción como parte-todo es el que 
predomina, se oficializa mediante la definición de fracción y es el que está presente en la 
mayoría de las tareas. La concepción de fracción como operador, aunque no se le define de 
esta manera sino como fracción de un número, se oficializa a través de la técnica de dividir 
las cantidades por el denominador y multiplicar el resultado por el numerador del operador 
y está presente en algunas tareas. Las concepciones de fracción como razón y cociente no 
son considerados explícitamente, aunque aparecen en forma eventual en otras tareas. 
 
 
Chávez (2013) en la investigación titulada Propuesta de una secuencia didáctica para 
la enseñanza de porcentajes a estudiantes de administración y sistemas”, presentada en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Su objetivo fue contribuir al aprendizaje del 




resolución de problemas, mediante el diseño y propuesta de una secuencia didáctica 
fundamentada en la Teoría de Situaciones Didácticas. Su investigación se fundamenta en 
la Teoría de Situaciones Didácticas concebida por Guy Brousseau. La metodología 
utilizada fue analizar el tema en tres dimensiones: epistemológica, didáctica y cognitiva. 
La investigación se llevó a cabo 39 con estudiantes del primer ciclo de la Carrera 
Profesional de Administración y Sistemas, que se encuentran cursando el curso de 
Pensamiento Lógico Matemático. Los resultados obtenidos muestran resultados óptimos 




Quispe y Gallardo (2009) en la investigación Una aproximación a la comprensión de la 
fracción en Perú a través de los libros de texto. El análisis de libros de texto se apoya en la 
dimensión fenómeno epistemológica del modelo operativo para la interpretación de la 
comprensión en Matemáticas. Para el caso de la fracción, esta dimensión exige la 
caracterización de las siguientes componentes: Desde una perspectiva epistemológica, 
centramos la atención en el análisis de los significados y las representaciones más 
significativo dentro de cada texto. Desde un punto de vista fenomenológico, se analizan en 
cada libro (a) el empleo de elementos históricos en su desarrollo didáctico, y (b) la 
contextualización de la fracción y sus aplicaciones en las tareas propuestas. Por la forma 
como se presentan la construcción del número racional y los significados vinculados a la 
fracción, llega a establecer tres periodos diferentes en los libros de texto analizados. A 
manera de conclusión indica que, la decisión de mostrar el conjunto de los números 
racionales como una entidad formalizada obliga a la mayoría de textos analizados a 
enfatizar en la representación simbólica (algebraica y numérica). Por el contrario, el 




propósitos explicativos y de ejemplificación. El uso de transformaciones y conversiones 
tiene por objeto principal adiestrar al estudiante en la manipulación simbólica de las 
fracciones y no profundizar en la complejidad epistemológica de este conocimiento como 
vía para su comprensión. 
 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Castaño (2014) en la investigación titulada Dificultades en la enseñanza de las 
operaciones con números racionales en la educación secundaria. Universidad Autónoma 
de Manizales. Su objetivo fue determinar las dificultades que manifiestan los docentes en 
la enseñanza de las operaciones con números racionales en la educación secundaria. El 
diseño de investigación fue recurrente, puesto que se hace una aplicación secuencial de un 
diseño cuantitativo y uno cualitativo que se aplican independientemente, pero cuyos 
resultados se complementan (Creswell, 1998), pues con ellos se pretenden identificar las 
dificultades que manifiestan los docentes para la enseñanza de las operaciones con 
números racionales. De acuerdo con los objetivos específicos, respecto a los cuales se 
refieren estas conclusiones, y según lo obtenido en la encuesta y en el taller, las 
dificultades manifestadas por  los  maestros respecto al  aprendizaje del  número racional 
y de las operaciones con los números racionales se refieren a un conocimiento acumulado 
de conceptos anteriores, puesto que la actividad de clase se organiza en torno a una 
secuencia de temas que pretende recoger lo que el estudiante debe saber sobre la 
disciplina. 
Moreno (2013) en la investigación titulada El sistema numérico en la formación del 
maestro. Estudio de un programa de formación. Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. Tuvo como objetivo diseñar y poner en práctica un experimento de enseñanza del 




como elementos organizadores de los demás conjuntos numéricos. Llegó a la conclusión y 
de forma general, sobre el desconocimiento u olvido de los conjuntos numéricos, en 
especial, el de los racionales (32,1%). La concepción de número decimal como número 
con coma (50%). La representación aproximada en la recta de irracionales cuadráticos y de 
racionales (46,4%). En relación al uso y utilidad de los números decimales, destacamos la 
baja competencia del alumnado en contextualizar situaciones problemáticas. Se buscan 
situaciones que son solo propias de los números naturales. - El alumnado presenta 
dificultades en la identificación de números decimales entre diferentes números reales. 
También, hallamos problemas en identificar los distintos conjuntos numéricos y en 
establecer relaciones correctas entre ellos. Las relaciones entre los conjuntos numéricos no 
se establecen de forma adecuada por depender del significado atribuido a cada conjunto 
numérico. 
Obando (2003) en la investigación titulada La Enseñanza de los Números Racionales a 
partir de la relación parte-todo. El problema central de su investigación giró alrededor de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje relativos a los números racionales, centrando la 
atención en aquellos que conciernen a las relaciones parte-todo. la metodología de 
investigación fue el resultado de enfoques teóricos propios de la Didáctica de las 
matemáticas, fuertemente influidos por los trabajos de investigadores franceses como Guy 
Brousseau, Gerard Vergn- aud, Régine Douady y Michèle Artigue, entre otros. El análisis 
didáctico desde la perspectiva de la ingeniería didáctica (en el marco de la teoría de 
situaciones didácticas), constituyó, junto con elementos teóricos tomados de la psicología 
cognitiva y de la teoría de los campos conceptuales, los ejes orientadores de la 
investigación. Los resultados obtenidos al observar los procesos de conceptualización de 
los alumnos muestran la importancia de recuperar para la enseñanza de los números 




Un trabajo desde la fracción como relación parte- todo, fundamentado en los tres aspectos 
antes señalados, permitió desarrollar en los alumnos procesos de aprendizaje constructivo 
y autónomo, en lo relativo a las relaciones de orden, la relación de equivalencia y la 
operación aditiva en los números racionales. Pero, de otra parte, la investigación también 
mostró la debilidad que hay desde esta perspectiva de las fracciones como relación parte– 
todo para conceptualizar los aspectos relativos a la estructura multiplicativa de los números 
racionales. Esta es pues una línea abierta para nuevas investigaciones. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau 
 
 
El modelo propone, que la enseñanza es un proceso centrado en la producción de 
los conocimientos matemáticos en el ámbito escolar, que implica establecer nuevas 
relaciones, como transformar y reorganizar, además implica validar el conocimiento de 
acuerdo a las normas y los procedimientos aceptados por la comunidad matemática, así 
como concebir la clase como un ámbito de producción, respeto del aprendizaje, de la 
enseñanza, del conocimiento matemático, de la relación entre el conocimiento matemático 
que habita en la escuela; donde los profesores como para los alumnos, la presentación de 
los resultados de estos trabajos renueva su conocimiento así como la idea que tienen de las 
matemáticas, e incluso desarrollar todo un vocabulario nuevo para vincular las condiciones 
en las que emergen y se enseñan las nociones matemáticas básicas, con la expresión de 
dichas nociones en la cultura matemática clásica, (Brousseau,1998). Aquí Brousseau, 
plantea que  la situación  didáctica  es unos  elementos que propicia la relación  del 




Llama a la situación didáctica como conjuntos de relaciones explícita o 
implícitamente establecidas entre un alumno o un grupo de alumnos, algún entorno y el 
profesor, con un fin de permitir a los alumnos aprender, reconstruir algún conocimiento 
formulada en términos de instituciones y de las relaciones con el saber, (Chevallard, 
1990,1992, 1997). La TSD, de acuerdo con Brousseau (1983), estudia la búsqueda y la 
invención de situaciones, características de los diversos conocimientos matemáticos 
enseñados en la escuela, el estudio y la clasificación de sus variantes, la determinación de 
sus efectos  sobre  las  concepciones  de  los  alumnos,  la  segmentación  de  las nociones 
y su organización en procesos de aprendizaje largos, constituyen la materia de la didáctica 
de las matemáticas y el terreno al cual la teoría de las situaciones provee de conceptos y de 
métodos de estudio. 
 
 
La teoría de situaciones es una teoría de aprendizaje constructiva en la que el 
aprendizaje produce mediante la resolución de problemas:  Situaciones de acción, sobre 
el medio, que favorecen el surgimiento de teorías (implícitas) que después funcionarán en 
la clase como modelos proto-matemáticos , situaciones de formulación;  que  favorecen 
la adquisición de modelos  y lenguajes explícitos, estas suelen diferenciarse las 
situaciones de comunicación que son las situaciones de formulación que tienen 
dimensiones sociales explícitas, situaciones de validación; requieren de los alumnos la 
explicitación de pruebas y por tanto explicaciones de las teorías relacionadas, con medios 
que subyacen en los procesos de demostración, situaciones de institucionalización; que 
tienen por finalidad establecer y dar un status oficial a algún conocimiento aparecido 
durante la actividad de la clase, en particular se refiere al conocimiento, las 





Sin embargo estas situaciones de aprendizaje, están mediadas por la adaptación al 
medio, de acuerdo con Brousseau, el aprendizaje por adaptación implica rupturas 
cognitivas, acomodaciones, cambio de modelos implícitos (concepciones), de lenguajes, 
de sistemas cognitivos. Aquí se admite la posibilidad de errores y es debido a causas 
epistemológicas y didácticas, causadas por obstáculos ontogenéticos (psicogenéticos), es 
debido a las características del desarrollo del  niño,  obstáculos  didácticos;  resultan  de 
las elecciones didácticas hecho para establecer la situación de enseñanza, obstáculos 
epistemológicos; intrínsecamente relacionados al propio concepto (Brouseau, 1983, 1998). 
 
 
Por otro lado, la enseñanza de acuerdo con Brousseau, requiere de transposición 
didáctica,  el  contrato  didáctico  y  los  campos  conceptuales;  la primera  hace 
referencia a la adaptación del conocimiento matemático para transformarlo en 
conocimiento para ser enseñado, es la primera fase de la transposición, se pasa del saber 
matemático al saber a enseñar, se pasa de la descripción de los empleos de la noción a la 




En segunda, el contrato didáctico, es un conjunto de reglas con frecuencia no 
enunciadas explícitamente que organizan las relaciones entre el contenido enseñado, los 
alumnos y el profesor dentro de la clase de matemáticas; el contrato didáctico y sus 
relaciones con los procesos de aprendizaje, son esenciales ya que lo que está en juego es  
el significado real del conocimiento construido por los alumnos, el interés de esta noción 
se debe a que muchos estudiantes  responden  a  una  cuestión,  no  según  un 
razonamiento matemático esperado, sino como consecuencia de un proceso de 




La a-didáctica, hace referencia a que el alumno asume el  problema planteado 
como propio y entra en un proceso de búsqueda autónomo, incluye conceptos como 
sistemas de representaciones simbólicas y procedimientos de desarrollo y validación de 
nuevas ideas matemáticas, que requieren de dos condiciones, en primera el sujeto debe 




El modelo de Guy Brousseau, describe el proceso de conocimientos matemáticos 
parte de dos tipos de interacciones básicas dentro de la clase: a) la interacción  del  
alumno  con  un   problema   que   ofrece   resistencia   y retroacciones   que operan   
sobre los conocimientos matemáticos puesto en juego, b) la interacción del docente con  
el alumno a propósito de la interacción del alumno con la problemática matemática 
(Sadovsky, 2004). La práctica de la enseñanza matemática se requiere de la  
epistemología practica; se refiere a un conjunto de convicciones de los maestros, de los 
alumnos, o de los padres acerca de lo que conviene hacer para enseñar, para aprender y 
para comprender los saberes en juego, que es imposible ignorar o eliminar, la 
epistemología espontanea; parte de una práctica antigua, a través de la comunicación de 




De acuerdo con la teoría de la situación didáctica,  en  el  proceso  de  la 
enseñanza debe cumplirse dos condiciones; la primera hace referencia a una transposición 
didáctica y la segunda hace referencia al contrato didáctico, se espera que los 
conocimientos científico de las matemáticas, se transfieren a través de conocimientos 




transmitir los contenidos de las matemáticas; a través de un contrato didáctico, que el 
maestro y el alumno siguen una regla para construir conocimiento del contexto, utilizando 
las estrategias posibles que le da validez al conocimiento construido por el alumno, es 
decir el ¿Cómo se debe enseñar las matemáticas, de acuerdo al contrato didáctico?, sin 
embargo no suceden así en la pedagogía didáctica, ya que este bagaje epistemológico de la 
enseñanza de las matemáticas se construye de forma empírica para responder las 
necesidades didácticas; las decisiones tomadas en el aula por parte de los maestros usan 
explícita o implícitamente todo tipo de conocimiento, de métodos y de convicciones 
acerca de la forma como se busca, se aprende o se organiza un saber. 
 
 






















Las situaciones de 
enseñanza tienen que ser 
tales que representen un 
problema (en sentido 
amplio) para el alumno. 
El docente traspasa la 
responsabilidad de la 
situación al alumno. 
En la base de todo el 
proceso cognitivo está la 
percepción. Por lo tanto, el 
proceso que 
denominaremos de 
“Resolución de situaciones 
problemáticas” debe 
comenzar analizando los 
factores que definen al 
problema como tal y la 
Expone la situación y las 
consignas, y se ase- gura 
que han sido bien 
comprendidas: si es 
necesario parte de los 
conocimientos anteriores u 
“organizadores previos” 
mediante actividades 
especiales para este fin. 
Adopta el rol de un 
“coordinador descentrado” 
que interviene solamente 
como facilitador de la 
búsqueda, pero se abstiene 
de brindar informaciones 
que condicionen la acción 
de los alumnos: aclara las 
consignas, alerta sobre 
Los estudiantes dan 
lectura al problema 
y se analizan los 
factores que la 
definen como tal, 
se identifican los 
datos, el propósito, 
la factibilidad de su 
resolución(es) y 
solución. 
• Se imaginan la 
situación apelando 
a sus saberes 
previos. 








 factibilidad del 
solucionario. 




entre el sujeto y la 
situación. Imaginar la 
situación requiere de 
conocimientos implícitos o 
en “acto”. 
Esta fase involucra tanto 
aspectos cognitivos como 
cuestiones de índole 
práctica, ambos dirigidos a 
la solución de problemas 
que es preciso resolver en 
condiciones específicas y 
con recursos limitados. 
obstáculos inexistentes 
agregados por los 
alumnos, señala 
contradicciones en los 
procedimientos, etc. 
Promueve la aparición de 
muchas ideas, pues esta 
fase es la más creativa y la 
que debe poner en juego la 
imaginación, la inventiva, 
la intuición, y el 
intercambio entre los 
miembros del grupo, 
asegurándose que el grupo 
no siga adelante sin antes 
tomarse el tiempo para la 
discusión y los acuerdos. 
como cuestiones de 
índole práctica, 
ambos dirigidos a 














Es la fase en que se 
“materializan” el plan 
proyectivo que ordena los 
recursos y el pro- ducto que 
resuelve los problemas. 
Concretar la solución exige 
al alumno que explicite los 
conocimientos en un 
lenguaje que los demás 
puedan entender. Para ello 
se utilizan medios 
convencionales de 
representación que 
permiten la comunicación 
tecnológica. 
Se pone énfasis en el 
manejo de lenguajes muy 
variados, ya sea de tipo 
verbal, escrito, gráfico, 
plástico, informático y 
matemático. Se busca la 
adquisición de destrezas 
para la utilización de 
decodificación de los 
lenguajes más apropiados, 
y se mejora 
progresivamente la 
claridad, el orden y la 
precisión de los mensajes. 
Estimula a los alumnos, 
mantente siempre vigilante 
para evitar que pierdan el 
“hilo” del pro- ceso, y 
procura que se organicen 
de modo que puedan 
diseñar y materializar la 
solución (seleccionar los 
materiales, las 
herramientas, dividir las 
tareas etc.). Si es 
necesario, indica las pautas 
para que los alumnos 
utilicen los medios de 
representación apropiados. 
Sondea el “estado del 
saber” y los aspectos 
efectivos y actitudinales; 
detecta procedimientos 
inadecuados, prejuicios, 
obstáculos, y dificultades, 
para trabajarlos con los 
alumnos, en ese momento 
o más adelante, según 
convenga a su estrategia. 








• Explicita los 
conocimientos en 
un lenguaje que los 
demás puedan 




que permiten la 
comunicación. 
• Pone énfasis en el 
manejo de 
lenguajes muy 
variados, ya sea de 



















Es una fase de balance y 
representación de 
resultados, y de 
confrontación de 
procedimientos. 
La situación debe permitir 
la “autovalidación”; es 
decir que la verificación de 
los productos o de los 
resultados puede ser 
efectuados por el propio 
alumno - como parte de 
las situaciones mismas sin 
tener que recurrir al 
dictamen del o la docente. 
Un caso típico de estas 
situaciones es el momento 
de ensayos y pruebas a los 
que los alumnos someten 
sus producciones. 
Se trata de someter las 
producciones al “con- trol 
ajeno”, un proceso de 
“metacognición” que se 
completa en la fase 
siguiente. 
El docente estimula y 
coordina las pruebas, los 
ensayos, las exposiciones, 
los debates y las 
justificaciones. 




lenguajes inapropiados, y 
busca que el consenso 
valide los saberes 
utilizados. En este 
momento crece el valor de 
las intervenciones del 
docente, que debe recurrir 
a las explicaciones teóricas 
y metodológicas necesarias 
de acuerdo con las 
dificultades surgidas. 
Esta es una buena 
oportunidad para tomar 
datos evaluativos y para 
introducir nuevas variantes 
de problematización. 
Coordina y resume las 
conclusiones que son clave 







parte de las 
situaciones mismas 
sin tener que 
recurrir al dictamen 
del docente. 
• Las producciones 
de las situaciones 
son sometidas a 
ensayos y pruebas 
por sus pares en un 
proceso meta 
cognitivo que se 



















El saber se 
descontextualiza y se 
despersonaliza para ganar 
el estatus cultural y social 
de objeto tecnológico 
autónomo, capaz de 
funcionar como 
herramienta eficaz en otras 
situaciones. 
Aquí se debe explicar y 
redondear el len- guaje 
apropiado y avanzar en los 
niveles de abstracción 
correspondientes. La 
síntesis conceptual, 
además de producir un 
efecto de “cierre” en la 
elaboración del saber, 
contribuye a resignificar el 
aprendizaje en el con texto 
Rescata la semántica y los 
medios de representación 
apropiados. Éste es un 
aspecto decisivo del rol del 
docente como mediador de 
códigos de comunicación. 
Esta alfabetización o 
transmisión cultural es 
propia de la escuela como 
institución, y relativa a los 
códigos que caracterizan a 
nuestra “sociedad 
tecnológica”. 
Explica, sintetiza, resume 
y rescata los 
conocimientos puestos en 
juego para resolver la 
situación planteada. Habrá 
contenidos viejos y nuevos 
(pero que puedan 
• El estudiante 
descontextualiza y 
despersonaliza el 
saber para ganar el 
estatus cultural y 



















 global del alumno. 
Es un proceso de 
objetivación, 
generalización y 
abstracción de los 
contenidos, en cierta 
medida es inversa al de la 
primera fase donde la 
situación es una situación 
particular que se busca que 
sea contextualizada y 
personalizada por los 
alumnos. 
consolidarse o ampliar- 
se) y éste será el momento 
en el que el docente 
destaca su funcionalidad. 
Mediante esta reflexión 
(metacognición) 
compartida con sus 
alumnos sobre “lo que 
hicimos”, extrae de la 
experiencia realizada en el 
aula los contenidos que 
quiere enseñar. 
Rescata el valor de las 
nociones y los métodos 
utilizados. Señala su 
alcance, su generalidad y 
su importancia. 
matemáticos, 
contribuyendo a re 
significar el 

















encuentra el error 
en el compañero, 
refuta y generaliza 
superando los 










Tanto la evaluación de los 
aprendizajes que realiza el 
docente, como el auto 
evaluación del alumno y la 
coevaluación entre pares, 
deben ser también 
instancias de aprendizaje: 
de este modo, en el aula, 
aprendizaje y evaluación 
debieran marchar juntos en 
un pro- ceso recursivo. 
Para que el cierre de la 
secuencia no signifique un 
corte que le deje aislada, o 
“descolgada” de la 
planificación anual, se 
plantea el escenario de una 
nueva secuencia articulada 
con los temas aquí 
tratados. 
El seguimiento del docente 
desde la aparición de los 
primeros borradores y 
bocetos hasta el producto 
final, pasando por las 
demás fases, es una de las 
formas de evaluar la 
situación y el desempeño 
de los alumnos. 
Puede presentar algunos 
trabajos adicionales con el 
propósito de obtener más 
datos evaluativos y 
permitir la transferencia y 
la nivelación. 
Anticipa una nueva 
secuencia articulada con 
los temas y/o contenidos 
tratados en esta. 
• El estudiante 
realiza el auto 












2.2.1.2. La teoría de situaciones y el aprendizaje cooperativo 
 
El matemático francés Guy Brousseau desarrolló una estrategia didáctica conocida 
como Teoría de las Situaciones. Esta propuesta, si bien encuentra muchos puntos de 
contacto con el enfoque socio histórico y con otras teorías vinculadas al aprendizaje 
cooperativo, presenta características propias que contemplan la instancia de aprendizaje 
individual como parte del proceso de enseñanza (Sadovsky, 2004). 
Brousseau (1990) propone un modelo desde el cual pensar la enseñanza como un proceso 
centrado en la producción. Una clase pensada desde la teoría de las situaciones contempla 
los siguientes momentos: 
Primer momento. El alumno se enfrenta a un ejercicio desconocido que le supone un 
desafío a resolver. Brousseau llama a esta etapa situación a-didáctica simplemente porque 
no se registra la intervención del docente. El alumno, entonces, produce conocimiento al 
interaccionar con un problema que le ofrece resistencias. 
Segundo momento. El docente arma grupos de cuatro alumnos e invita a que cada uno de 
los miembros del grupo le presente a los otros su producción. Durante el debate en el 
pequeño grupo se produce una interacción donde los que arribaron por distintos caminos a 
un mismo resultado o resolución confrontan y validan sus desarrollos, mientras que los que 
no pudieron resolver el problema avanzan hacia su comprensión y resolución. De las 
cuatro producciones, los alumnos del grupo escogen la que les resulte más adecuada. 
Tercer momento. Pasan los integrantes de cada grupo al pizarrón para compartir con el 
resto de los pequeños grupos la producción seleccionada. Se genera un debate de todo el 
grupo de clase acerca de cada producción. En esta etapa es fundamental la intervención del 
profesor, que debe orientar el diálogo y facilitarlo si se bloquea o mediar en caso de 




La teoría de situaciones supone fundamentalmente: 
 
1. Que un mismo problema puede admitir muchas soluciones o varios caminos para arribar 
a la única solución. 
2. Dado que la teoría fue desarrollada para la enseñanza de la matemática, supone volver a 
considerar a esta ciencia como una disciplina de procesos y no de resultados, como 
habitualmente se la considera en la escuela. Esta premisa puede hacerse extensiva a 
cualquier otro dominio para el que se adopte esta estrategia de enseñanza. 
3. Se trabaja sobre la producción de los alumnos y no sobre la del profesor o sobre un 
ejercicio en particular. Tanto en el segundo momento como en el tercero, los alumnos 
debaten los procesos de resolución ideados por sus compañeros, pero nunca sobre el 
resultado del problema. 
 
 
Una vez que finaliza el tercer momento, el docente inicia una tarea de 
descontextualización y generalización del conocimiento producido por el alumno. Cuando 
se dice "descontextualizar" se hace referencia a salir de esa situación problemática 
particular que se propuso trabajar y "generalizar" la producción en un marco teórico propio 
de la ciencia o dominio que se está enseñando. Brousseau llama a este momento, que es de 
absoluta responsabilidad del docente, institucionalización del conocimiento. 
No es lo mismo escribir en el pizarrón el título de un nuevo tema y explicarlo para luego 
resolver problemas desde ese marco de contenidos (clase tradicional), que presentar en 
primer lugar un problema que le genere incertidumbre y ruptura cognitiva al alumno, 
recorrer luego las etapas ya descriptas y recién por último enmarcar la teoría y "ponerle el 




2.2.1. Números racionales: historia y definición 
 
En la historia, se han construido varios sistemas numéricos, algunos de los cuales son 
subconjuntos de los otros, entre ellos se tienen los complejos, los imaginarios, los reales, 
los irracionales, los enteros, los naturales y los racionales. Estos últimos se verán a 





Diofanto en el siglo III, d. C., fue el primero de los matemáticos griegos que trató las 
fracciones como números. El concepto de fracción desde su origen respondió a la 
necesidad de repartir objetos entre varias personas: el problema de distribuir 1, 2, 6 ó 7 
hogazas de pan entre 10 personas, es una de las situaciones resueltas en el Papiro de 
Ahmes, también conocido como papiro de Rhind, como una de las referencias históricas 
más antiguas de la aparición de este concepto (Méndez, citado por Tamayo et al., 2011). 
 
 
Por otro lado, según Fandiño (2009), los babilonios utilizaron fracciones cuyo 
denominador era una potencia de 60, mientras que los egipcios usaron las fracciones con 
numerador igual a 1.  En la escritura,  la fracción la presaban con un óvalo, que 
significaba parte o partido, y debajo, o al lado, ponían el denominador. El numerador no 
se ponía por ser siempre 1. Los griegos y los romanos usaron también las fracciones 
unitarias, cuya utilización persistió hasta la edad media. Según Tamayo et al. (2011), 
“para los antiguos egipcios, el problema de expresar las partes de un todo fue el motor de 
la invención de los fraccionarios, como la necesidad de medir cantidades continuas 




Fandiño (2009) relata que los antiguos egipcios, 2000 años a. C., utilizaban 
únicamente las llamadas fracciones unitarias, es decir, las fracciones de la forma 1/n, 
siendo n ≠ 0, de modo que el numerador siempre es igual a 1. Sin embargo, pronto se 
dieron cuenta de que es posible escribir cualquier número racional como suma de 
fracciones unitarias distintas, a lo cual se le llamó fracción egipcia. Fibonacci, citado por 
Fandiño (2009), en su libro Liber Abaci, indica la manera de obtener una  fracción 
egipcia a partir de cualquier fracción. 
 
 
Las fracciones egipcias fueron descubiertas en el mundo moderno en 1858, cuando el 
escocés Henry Rhind, a los 25 años de edad, compró en un mercado de Luxor el papiro de 
seis metros de longitud por 33 centímetros de ancho, donde había gran cantidad de 
acertijos matemáticos y geométricos y fracciones y cálculos para la construcción. En este 
papiro se describen las fracciones egipcias y se dan tablas de fracciones escritas como 
fracciones egipcias (Sánchez, 2000). 
 
 
La forma de escribir las fracciones tal como las conocemos ahora se originó en la India, 
en el siglo VI. Se escribían como un número encima del otro sin la raya entre ellos. La 
forma , es decir, con la raya o vínculo, fue creada por los árabes e introducida en 
Europa en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, o Fibonacci, famoso entre otros trabajos por 




A principios del siglo XV, el árabe Al Kashi fue quien generalizó el uso de los números 
decimales tal como los conocemos hoy. De acuerdo con Tamayo et al. (2011), “las 




introducen una notación más actual” (p. 210). 
 
 
A finales del siglo XVI, Simon Stevin desarrolló y divulgó las fracciones decimales 
que se expresaban por medio de números decimales: décimas, centésimas, milésimas, etc., 
pero los expresaba de una forma complicada: para 123,456 escribía 123(0) 4(1) 5(2) 6(3). 
Según Freudenthal (1994), “en las propuestas de Stevin, las fracciones decimales se 
conectaron estrechamente a un sistema decimal de medida” (p. 49). 
 
 
A principios del siglo XVII,  los  números  decimales  ya  aparecieron  tal  como 
los escribimos hoy, separando con un punto o una coma la parte entera de la parte decimal. 
Los números decimales se impusieron en casi todos los países, al adoptarse el Sistema 
Métrico Decimal en el siglo XVIII. 
 
 
La formalización del número racional llegará en el siglo XIX, como lo que el 
álgebra llama cuerpo de fracciones de los números enteros. Los números racionales se 
expresan de dos formas diferentes,  como  fracción  y  con  notación  decimal.  La 
escritura fraccionaria tiene, para Aleksandrov (1973) su origen en las relaciones entre la 
aritmética y la geometría. El uso particular de fracciones decimales y su utilización para  
la medida de magnitudes como el tiempo, da lugar a la  notación  decimal (Centeno, 
citado en Tamayo et al., 2011). 
A continuación, para concluir esta reseña histórica, se cita textualmente el libro Las 
fracciones de Fandiño (2009): 
“Fracción” deriva del término latino “fractio”, es decir, “parte obtenida rompiendo”, es 
decir “romper”. Por lo tanto es erróneo pensar que, en el significado original etimológico 








De acuerdo con lo que afirma la autora, surge un concepto esencial en el manejo 
de los números racionales que se refiere al concepto de igualdad: 
 
 
El símbolo tiene un origen incierto, pero claramente fue usado  por 
Leonardo Fibonacci Pisano en su LiberAbaci del 1202; los números fraccionarios son allí 
llamados “rupti” (rotos) o también “fracti” (pedazos) y la rayita horizontal puesta entre 
numerador y denominador es llamado “vírgula” es decir “bastoncillo” (“virga”, bastón). 
Aún hoy, para indicar por ejemplo una cantidad de euros comprendida entre 4 y 5, hay 
quien dice “4 y rotos”. 
 
 
Según Cajori (1928-29) el bastoncito fue usado anteriormente también por el 
matemático árabe Abu Zakhariyá Muhammad ibnAbdalláh al–Hassar (por lo general 
abreviado en al-Hassar) casi un siglo antes que Fibonacci; según Yuskevic (1976) los 
orígenes serían aún más antiguos, hindú, mientras que en el siglo I los griegos escribían 
el numerador sobre el denominador, pero sin ningún bastoncillo. 
 
 
Como puede observarse, el símbolo matemático de fracción viene empleándose desde 
la antigüedad, con algunas modificaciones, dependiendo de la cultura, lo que puede 
aportar elementos que dan cuenta de sus dificultades de comprensión: 
 
 
También las palabras “numerador” y “denominador” tienen un origen incierto, pero 




La llamada “reducción de las fracciones a los términos mínimos” o “fracción 
irreducible” (aquella que por ejemplo hace pasar de la fracción a su equivalente es 
ciertamente muy antigua, pero se encuentra explícitamente presentada en Luca Pacioli 
(1445-1515) y en Nicoló Fontana de Brescia llamado Tartamudo (1499-1557), bajo el 
nombre de “dividir” (schisare en italiano antiguo, es decir exprimir); el máximo común 
divisor de los dos términos es llamado “divisor” (schisatore); la misma operación se 
encuentra también llamada, a finales de la edad media, “ultima depressione fractorum” 
(última expresión de los factores) o “ridur li  rottiallasua menor denominatione” 
(reducir los rotos a su menor denominación). Esta operación hoy en día es llamada 
“simplificación”. 
Tiene cierta difusión la operación contraria, la cual permite pasar, por ejemplo, de a; 
esta es llamada “amplificación”. En ciertos países de América, por ejemplo, tiene todavía 
un amplio uso escolar que, en Europa, en cambio se perdió desde el siglo XIX (Fandiño, 
2009, pág. 39). 
 
 
Concepto de número racional 
 
Se llama número racional a una pareja de números enteros llamados numerador y 
denominador, con la única condición de que el denominador no sea cero. Se escribirá 
así: m/n donde m es el numerador y n el denominador. También se puede escribir (y es 
más usual) con el numerador sobre el denominador, separados por una raya 
horizontal o vínculo. 
 
 
La segunda forma tiene la ventaja de que la raya reemplaza el paréntesis, tanto en 
numerador como en denominador.  Por ejemplo: equivale a (a + b) / (c – d) y es 




racional ¾ se lo llama también “tres sobre cuatro”. A los números racionales también se 
les llama quebrados, fracciones o fraccionarios, pero estos dos últimos nombres sólo 
suelen usarse cuando el denominador no sea 1 (Obregón, 2007, pág. 113). Según Kieren 
(citado por Dickson (1991, pág. 294): 
 
 
“los números racionales” son los números expresables como razón o cociente de dos 
números enteros y por consiguiente, entre ellos contamos con todas las fracciones, 
porcentajes y demás decimales representables mediante fracciones, esto es, los 
decimales finitos y los periódicos. 
 
 
La definición  de  número  racional  de  Kieren  (1980)  dice:  “cualquier  número 
x que satisface ax  =  b  donde a  y b  son enteros (a  ≠ 0)”  (pág. 128). Esta  definición  
no dice mucho sobre la noción de los números racionales tal como ocurre en el 
conocimiento personal, pues los números racionales pueden significar muchas  más 
cosas. Wagner (citado por Kieren, 1980) sugiere que el concepto de número racional 
suele ser un mega– concepto, que incluye muchos hilos entrelazados (p. 125). 
 
 
La Real Academia de la Lengua Castellana indica que: 
 
 
Los números quebrados 1/5, 2/6, 8/10… se expresan lingüísticamente con dos 
numerales: un cardinal en función adjetiva que designa el numerador del quebrado: 
un, dos, ocho, y un numeral ordinal en función substantiva que designa el 




Para Freudenthal (1994), el término “fracción” está pasado de moda, pues los números 
racionales son objetos matemáticos actualmente. Para el autor, hay una diferencia entre 
“fracción” y “número racional”.  Las fracciones son el recurso fenomenológico del 
número racional. Mientras la “fracción” está relacionada con romper o fracturar, el 
“número racional” evoca asociaciones menos violentas, en el sentido de que está 
relacionado con “razón”, y no en el sentido de la razón sino en el de proporción, de 
medida. Sin embargo, Freudenthal dice que en realidad las fracciones tienen mucho que 
ver con razón (pág. 8). 
 
 
Según Freudenthal (1994), el abordaje de las fracciones según la relación “parte-todo” 
es limitado fenomenológicamente y también matemáticamente. Este enfoque produce 
sólo fracciones propias (el numerador es menor que el denominador). La didáctica 
tradicional de la aritmética se limita a este enfoque incluso en el sentido restringido de la 
división del pastel y pasa por alto que la concreción de los racionales no se agota con 
romper un todo en partes (págs. 19–20). 
 
 
Según Vasco (2010), a los racionales positivos se les llama fraccionarios, no obstante, 
conviene distinguir el número fraccionario de la fracción. Este autor propone el 
“Archipiélago Fraccionario”, basado en Kieren, que se apoya en la idea de que no hay un 
solo concepto de número racional, sino varios. La comparación se debe a que un 
archipiélago no tiene una sola isla, sino varias. De esta manera, no habría una sola isla de 




Operaciones con fraccionarios y algunos aspectos epistemológicos y didácticos sobre 
la enseñanza de las fracciones 
En relación con las operaciones, Freudenthal (1994) dice que “en la didáctica 
tradicional de las fracciones, la multiplicación está vinculada al patrón rectangular antes 
que al operador fracción” (pág. 48). Además, le parece molesto que “tres veces” sea una 
operación natural, igual como lo es “1/3 de”, lo cual da a entender que para la 
multiplicación de fracciones se puede reemplazar “m/n de” por “m/n veces” (pág. 42). 
Kieren (1980) propone un modelo de construcción de conocimiento a través de una red de 
subconstructos de número racional que forma un sistema ideal personal de conocimiento 
sobre el número en referencia, evidenciando una relación entre cinco significados 
asociados a la noción de fracción: medida, cociente, operador, razón y parte todo (Flores, 
2010). En relación con la enseñanza, sostiene que: 
Las interpretaciones de los números racionales forman una base conceptual para la 
construcción de estructuras cognitivas y de enseñanza relacionadas. A partir de esta base, 
cinco ideas de números fraccionarios emergen como fundamento para un constructo de 
número racional, éstas representan cinco patrones de pensamiento numérico fraccionario 
o racional (Kieren, 1980, p. 134, citado en Flores, 2010). 
 
 
Así mismo, la base para mejorar la enseñanza del número fraccionario y racional 
necesita tomar en consideración la visión de Wagner propuesta en 1976 (citado por 
Kieren, 1980, pág. 133), que asume los números racionales como un megaconcepto. Esto 
significa que la enseñanza necesita orientarse de manera implícita a los componentes que 
comprende el constructo de número racional. En suma, la enseñanza necesita considerar 
las interrelaciones entre los principales componentes. Kieren plantear un modelo teórico 




uno de ellos (Flores R. , 2010). 
 
 
Thomas Kieren ha venido investigando desde los años setenta sobre los diferentes 
significados que le son asociados a la fracción. En 1976, realizó una publicación en la que 
menciona siete interpretaciones de los números racionales. Esta polisemia es la razón 
principal de las dificultades de aprendizaje, tanto relacionadas con el concepto como con 
las operaciones (Fandiño, 2005, citada por Flores, 2010). Tales interpretaciones son: 
Fracciones, decimales, pares ordenados (clases equivalentes), medidas, cocientes, 
operadores y razones. 
 
 
Sin embargo, más adelante Kieren (1980, p. 137) menciona cinco sub-constructos: 
parte todo, razón, cociente, medida y operador 
 
 
De  acuerdo  con  Kieren  (1980),   los   sub–constructos parte–todo   y   razón 
están estrechamente relacionados y han formado las bases tradicionales y modernas para  
el desarrollo del significado de fracción. En el  sub–constructo “parte–todo”, algo entero 
es roto en partes iguales. Las ideas de fracción son utilizadas para cuantificar las 
relaciones entre la totalidad y un número designado de partes. El sub–constructo 
“cociente” está emparentado con las relaciones parte–todo. En aquél, se tiene en cuenta la 
cuantificación del resultado de dividir una cantidad en un número dado de partes y está 
relacionado últimamente al álgebra de las ecuaciones lineales. El sub–constructo  
“medida” y el sub– constructo “cociente” está también emparentado con las relaciones 
parte–todo. Sin embargo, la tarea de medida significa la asignación de un número a una 
región. Esto es hecho usualmente a través de la iteración del proceso de contar el número 




describe los números racionales como mecanismos, pues se asigna un conjunto (o región) 
multiplicativamente en otro conjunto. Este sub–constructo fija la atención de los 
racionales como elementos en el álgebra de funciones (Kieren T. 1980, págs. 134-136). 
Según Freudenthal (1994), 
 
 
…multiplicar y dividir (positiva o negativamente) potencias de 10 precede a la 
introducción formal y al aprendizaje de la multiplicación y la  división  de  las 
fracciones decimales en general. La división de fracciones decimales se reduce por estos 
medios a la de enteros (pág. 51). 
 
 
Respecto a la enseñanza dice que: 
 
En la enseñanza compensatoria y en las observaciones en las instituciones de formación 
de profesores, se me ocurrió que la didáctica usual, que apunta a la enseñanza de reglas 
para el lugar del punto decimal puede conducir a un bloqueo de la intuición y de la 
necesidad de intuición. Una vez estas reglas han sido formuladas y aprendidas, es casi 
imposible corregir aplicaciones erróneas, mediante la apelación a la intuición. Si se 
necesitan, tales reglas serían el término de un desarrollo, que no puede ser acelerado 
artificialmente. Las reglas se entenderían en diferentes niveles (Freudenthal, 1994). 
 
 
Kieren (1980) sostiene que “la instrucción en números racionales debería ser 
aplazada hasta que el estudiante haya alcanzado el estado de las operaciones formales”, 
para lo cual se basa en el hecho de que “una reacción a la prolongada historia de los 
pobres resultados en la instrucción del número  racional  es  que  el  constructo  de 
número racional es solamente accesible a los estudiantes más maduros”. Por 




racional hasta la escuela secundaria”. Esta propuesta también la plantean otros autores 
como Washburne y Freudenthal, citados en Kieren (1980). 
 
 




En la presente investigación, se asume que un obstáculo es algo que impide 
avanzar –no sólo la enseñanza sino también el aprendizaje de algún concepto–, mientras 
que una dificultad es una oportunidad para avanzar, pero proporciona un conocimiento 
deficiente que es transmitido por el docente, por la dificultad que manifiesta para 
transmitirlo. Por otro lado, los errores también se suelen considerar como obstáculos, que 
en la didáctica de la matemática, se conocen como obstáculos cognitivos, pues según 
Socas (citado por Garrido, Baquero & Baiz (2009)), las dificultades se concretan en la 
práctica en forma de obstáculos, y se manifiestan en los estudiantes en forma de errores. 
 
 
Para Brousseau (1998), hay tres tipos de obstáculos que pueden ser el resultado de 
diferentes causas y por eso se los diferencia según el origen en: obstáculos ontogenéticos 
(relacionados con el estudiante y su  naturaleza), obstáculos didácticos (relacionados con 
el maestro y sus elecciones) y obstáculos epistemológicos (relacionados con la naturaleza 
de los argumentos de la matemática) (D’Amore, citado por Fandiño, 2009). 
 
 
D’Amore (2004) define los obstáculos de la siguiente manera: 
 
(…) obstáculo es una idea que, en el momento de la formación de un concepto, fue eficaz 
para afrontar problemas (incluso sólo cognitivos) precedentes, pero que se revela ineficaz 




mayor razón a causa de éste), se tiende a conservar la idea ya adquirida y comprobada y, 
no obstante el fracaso, se trata de salvar; pero este hecho termina por ser una barrera hacia 
sucesivos aprendizajes (pág. 171). 
 
 
A pesar de que la presente investigación se centra en las dificultades más que en los 
obstáculos, es necesario agregar las siguientes consideraciones de Moreno y Flores: 
Algunos errores conceptuales aparecen al relacionar distintas interpretaciones de la 
fracción. La identificación de la fracción con una cantidad es un obstáculo para interpretar 
y manejar la fracción como razón, y para el número racional. La noción de equivalencia de 
fracciones es origen de errores debidos al manejo simultáneo de diversos sentidos de 
fracción y de equivalencia, y otras veces por los problemas originados ante la transitividad 
del signo igual. La introducción temprana del cálculo algorítmico puede provocar 
confusiones en su manejo. Estos equívocos también se pueden producir por la similitud 
entre las notaciones de los números naturales y las fracciones. En este sentido se puede 
considerar que las  operaciones  aprendidas  con  los  números  naturales  son  un 
obstáculo para las operaciones realizadas con racionales ya que, por ejemplo, la 
multiplicación no significa siempre un aumento de la cantidad. 
 
 
2.2.1.2. Número decimal 
 
En el aprendizaje de los números decimales, los alumnos encuentran dificultades en 
las operaciones, en el uso del cero, en la lectura y escritura de los números y en el orden. 
Estas dificultades se deben en gran medida a la persistencia de conocimientos de los 
números naturales (Moreno & Flores, 2000). 
Estos son representaciones lineales que constan de dos partes: una parte entera y 




Antiguamente se utilizaba el punto decimal, que ahora se emplea para los casos de 
multiplicación en nuestro caso. 
Ejemplo: 
 
La fracción 1/10 se lee un décimo y se representa linealmente como 0,1 
 






Son aquellas fracciones cuyo denominador es una potencia de 10. 
 
Es decir, dada la fracción          entonces f será fracción decimal si b = 10n, donde n + 
 






Lectura de una fracción decimal en el tablero posicional 
 
 
Ana compra algunos productos de oferta en un supermercado, entre ellos durazno a 
S/. 4,46; detergente de S/. 18,49, etc. La cuenta ascendió a S/. 473, 73, Ana cancela con S/. 
474 y le da de vuelto S/. 0,20. Al sacar su cuenta llegando a su casa, se da la sorpresa que 
debió darle S/. 0,27 de vuelto. Ana se quedó pensando y decidió investigar el uso de las 
fracciones decimales, desde la lectura y escritura en el tablero posicional. 
Al ubicar en el tablero posicional la fracción decimal: 3,9687; constató que se puede 








¿Qué es redondear? 
 
Redondear un número quiere decir reducir el número de cifras manteniendo un valor 
parecido. El resultado es menos exacto, pero más fácil de usar. 
Ejemplo: 73 redondeado a la decena más cercana es 70, porque 73 está más cerca de 70 
que de 80. 
¿Cómo redondear números? 
 
 Decide cuál es la última cifra que queremos mantener 
 
 Auméntala en 1 si la cifra siguiente es 5 o más (esto se llama redondear arriba o por 
exceso) 
 Déjala igual si la siguiente cifra es menos de 5 (esto se llama redondear abajo o por 
defecto) 
Es decir, si la primera cifra que quitamos es 5 o más, entonces aumentamos la última cifra 




Primero tienes que saber si estás redondeando a décimas, centésimas, etc. O a lo mejor a 
"tantas cifras decimales". Así sabes cuánto quedará del número cuando hayas terminado. 
Ejemplos Porque ... 
3,1416 redondeado a las centésimas es 3,14 
... la cifra siguiente (1) es menor 
que 5 
1,7635 redondeado a las décimas es 1,8 ... la cifra siguiente (6) es 5 o más 
1,2685 redondeado a 3 cifras decimales es 
1,269 




Tipos de números decimales 
Tabla 2 















Si f = a/b es una fracción 
irreductible, genera un 
número exacto, cuando b 
tiene como únicos divisores 
primos a 2 y/o 5 
Ejemplos: 
½ = 0,5 
2/25 = 0,08 
 
  
0, abc ... n 
abc ... n
 
100  ... 0 
Ejemplos: 
0,6 = 6/10 
0,245 = 245/1000 
2,678 = 2678/1000 
 
El número de cifras 
en la parte decimal es 
el mayor exponente 







Si f = a/b es una fracción 
irreductible, ella genera un 
número decimal inexacto 
periódico puro, cuando b no 
tiene como divisores primos 
a 2 ni 5. 
Ejemplos: 
1/7 = 0,7777.... 
5/11 = 0,454545.... 
 
  
0, aa ... a 
aaa ... a
 
999 ... 9 
Ejemplos: 








El número de cifras 
en la parte decimal es 
la cantidad de cifras 
del menor numeral 
formado por cifras 







Si f = a/b es una fracción 
irreductible, ésta genera un 
número decimal inexacto 
periódico mixto, cuando b 
tiene como divisores primos 
a 2 y/o 5 y necesariamente a 
otro u otros diferentes de los 
anteriores. 
Ejemplos: 
3/44 = 0,0681818181... 




         215 21 
0, 21 555 ...5 
900 
Para determinar el 
número de cifras de 
la parte no periódica 
se considera el 
criterio del decimal 
exacto, y de la parte 
periódica se 
considera el criterio 
del decimal periódico 
puro. 










3.1.1. Hipótesis general 
 
HG: La aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el aprendizaje de números 
racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1: La aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el aprendizaje de los números 
racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
HE2: La aplicación de la situación didáctica de Brousseau mejora el aprendizaje de los números 
racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo grado de educación secundaria 





Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o propiedades que 
se dan en individuos, grupos u objetos de estudio que pueden variar y cuya variación es 
susceptible de medir u observarse (Salkind, 1999). 
Variable Independiente: 
 
VI: Situaciones Didácticas de Brousseau 
X1: Situación de acción 




X3: Situación de validación 
 
X4: Situación de institucionalización 









3.2.1. Definición conceptual 
 
VI: Situaciones Didácticas de Brousseau 
 
La TSD, de acuerdo con Brousseau (1983), estudia la búsqueda y la invención de 
situaciones, características de los diversos conocimientos matemáticos enseñados en la 
escuela, el estudio y la clasificación de sus variantes, la determinación de sus efectos  
sobre las concepciones de los alumnos, la segmentación  de  las nociones y su 
organización en procesos de aprendizaje largos, constituyen la materia de la didáctica de 
las matemáticas y el terreno al cual la teoría de las situaciones provee de conceptos y de 
métodos de estudio. 
VD: Aprendizaje de números racionales 
 
Según Kieren (citado por Dickson (1991, pág. 294): “los números racionales” 
son los números expresables como razón o cociente de dos números enteros y por 
consiguiente, entre ellos contamos con todas las fracciones, porcentajes y demás 
decimales representables mediante fracciones, esto es, los decimales finitos y los 
periódicos. 




VI: Situaciones Didácticas de Brousseau 
 
La variable Situaciones Didácticas de Brousseau se medirá con 5 dimensiones y 14 
indicadores y un módulo de Situaciones Didácticas para el aprendizaje de los números 
racionales que incluye las dimensiones indicadas. 
VD: Aprendizaje de números racionales 
 
La variable aprendizaje de números racionales, se medirá con 2 dimensiones y 7 
indicadores mediante un pre test y pos test de conocimientos. 
3.2.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 


























Analiza el problema 
Factibilidad de solución 
Concibe la solución 





























Decimales Decimales periódicos puros 
Decimales periódicos mixtos 
  






4.1. Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. 
Según Hernández (2014). 
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones (p. 4) 
 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
 
El tipo de investigación desarrollado en la investigación es aplicada, ya que se trata de 
modificar la conducta de los estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
 
Según Lozada (2014). 
 
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 




progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el 
aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. La Figura 
1 presenta el desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la idea hasta la 
elaboración del producto. (p. 35) 
 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación es experimental de estudio cuasi-experimental con dos 
grupos no equivalentes o con un grupo de control no equivalentes. Consiste que una vez 
dispuestos los dos grupos, se evalúa ambos grupos en la variable dependiente, luego sólo a 
uno de ellos. En este caso, al grupo experimental donde se aplicará la situación didáctica 
de Brousseau, para finalmente volver a evaluar a ambos grupos en la variable dependiente 
en una segunda aplicación. 
 
Según Hernández (2014). 
 
Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 
una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que 
pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 








Grupo Experimental G E = O1 X O2 
-------------------------------- 







O1, O3 : Pre-test, post-test (Grupo Experimental) 
 
X : variable Independiente (situación didáctica de Brousseau) 
 










La investigación está centrada en estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Tungasuca, Carabayllo; la mayoría de los estudiantes son 
de la costa y algunos procedentes de provincia. 
 
La población en este estudio estuvo conformada por 128 alumnos del segundo 
grado de secundaria, distribuidos en 4 secciones, con 32 estudiantes en cada aula, cuyas 




4.4.2. . Mu es tra 
 
 
La muestra es de carácter no probabilístico agrupados en dos secciones, “B” Y “D” por 
contar con estudiantes cuyas edades y proporción es bastante similar., siendo el 2º “B” el 
grupo control y el 2º “D” el grupo experimental; quedando constituido el grupo muestral 
de la siguiente forma: 
32 estudiantes del 2º “B” conforman el grupo control. 
 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
 
 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 





Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 




4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Test: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las estimaciones 
sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica fundamental alude a que 
su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas respuestas no dejan lugar a 
dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, (2005). Es un instrumento de 
evaluación que permite la comprobación de los objetivos trazados en la investigación 
contrastándose así la hipótesis formulada a través del tratamiento de sus resultados. En la 
presente investigación utilizaremos: 
Pre test (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que se 
aplica a los dos grupos: control y experimental, con la finalidad de medir el aprendizaje de 
los números racionales en estudiantes del segundo grado de secundaria de la IE. 
Tungasusca, Carabayllo. 
Post test (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta características 
similares al pre – prueba, donde se aplica a los dos grupos: control y experimental, después 
de aplicado Módulo de metodología de la situación didáctica de Brousseau en el 
aprendizaje de los números racionales en estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la IE. Tungasusca, Carabayllo. 
 
 
Módulo: Situación Didáctica de Brousseau: el módulo tendrá una estructura teórica 
práctica de los números racionales, considerando el estudio de las fracciones y decimales, 
con situaciones problemáticas del entorno, para ser desarrollados siguiendo los momentos 
de la situación didáctica de Brousseau, lo cual será aplicada al grupo experimental y luego 
medir el aprendizaje de los números racionales en el segundo grado de secundaria de la IE. 




4.6. Tratamiento estadístico 
 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 






4.7.1. Análisis descriptivo 
 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. 
 
 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
- Tablas. Se elaboró tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la Asociación 
de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les 
permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 
datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: 
“En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 
212). El número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo 
tanto esta investigación usó tablas bidimensionales. 
 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 




(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”. 
 
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 




La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
 
 
4.7.2. Análisis inferencial 
 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 




sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas 
 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 





Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%) o el nivel de 
0,01, o el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 
para proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, 
para trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor 
que 50. Según el resultado, se utilizará la “t” de Student para muestras independientes 
(pre-test: grupo control y experimental; post-test: grupo control y experimental) y muestras 
relacionadas (pre test y post test: grupo experimental), si la distribución es normal; en caso 
contrario se tomará la decisión de utilizar la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney 
para la comparación de las diferencias de medias de muestras independientes y de 
Wilcoxon para muestras relacionadas. En estadística la prueba U de Mann-Whitney y de 
Wilcoxon son pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras independientes y 
relacionadas respectivamente. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student 
para la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes pero no puede 
suponerse la normalidad de las poblaciones de origen. Los datos se analizarán con un nivel 
de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 




La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final 
fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones 
pertinentes con las variables. 
 
 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 
de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
 
 
5.1.1. Validez del instrumento 
 
 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 





















aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, P. 234) 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación, para validar los test. Es decir, 
determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 
planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el campo de 
la investigación educacional. 
Tabla 4 

























momento oportuno o más adecuado. 
 
Media de validación 81% 
  









































































Está formulado con lenguaje 
85 %
 
90% 75 % 75 % 85 % 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
85 %
 
90% 75 % 75 % 85 % 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia  y la 
85 %
 
85% 75 % 75 % 85 % 
Organización Existe una organización lógica. 85 % 85% 75 % 75 % 85 % 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
85 %
 85% 75 % 75 % 85 % 
Adecuado para valorar aspectos de la 









de problemas contextualizados.     
Consistencia 
Basado en aspectos teórico 
85 %
 85% 75 % 75 % 85 % 
Coherencia 
Entre  los  índices,  indicadores  y  las 
85 %
 
90% 75 % 75 % 85 % 
Metodología 
La  estrategia   responde al  propósito 
85 %
 
85% 75 % 75 % 85 % 
Oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado  en el 
85 %
 
85% 75 % 75 % 85 % 







Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 










El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 81% y de acuerdo 




5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test se aplicó una 
prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Tungasuca, Crabayllo, cuyas características son similares a la población 
examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de 
consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder- Richardson, 
para valoración de ítems dicotómicos. 
Formula: 
Donde:  
n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 






Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 




Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
 
Test Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0,74 
Post – test 0,77 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre test y Pos test tienen alta confiabilidad, de 
acuerdo al baremo de estimación. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
5.2.1. Análisis descriptivo 
 
5.2.1.1. Análisis descriptivo del objetivo general 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test 
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre test grupo control 32 9 13 10,63 1,040 
Pre test grupo experimental 32 9 14 11,56 1,134 
Post test grupo control 32 10 13 11,41 0,837 







Figura 1. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
 
 
Interpretación: La tabla 8 muestra los estadísticos descriptivos del objetivo 
general de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,53 – 11,41 = 5,12 a favor del 
Grupo Experimental, es decir la diferencia de medias es significativa. Por otra parte, el 
diagrama de cajas, figura 1, muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el 
traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos. 
5.2.1.2. Estadísticos descriptivos del primer objetivo específico 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test primer objetivo específico. 
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre test grupo control 32 9 13 10,81 1,281 
Pre test grupo experimental 32 6 15 11,88 2,166 
Post test grupo control 32 9 13 11,44 1,105 







Figura 2. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
 
Interpretación: La tabla 9 muestra los estadísticos descriptivos del primer objetivo 
específico de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,59 – 11,44 = 5,15 a favor del 
Grupo Experimental, es decir la diferencia de medias es significativa. Por otra parte, el 
diagrama de cajas, figura 2, muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el 
traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos. 
5.2.1.3. Estadísticos descriptivos del segundo objetivo específico 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test segundo objetivo específico. 
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre test grupo control 32 6 12 10,00 1,481 
Pre test grupo experimental 32 6 12 10,81 1,655 
Post test grupo control 32 9 13 10,94 1,134 







Figura 3. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 10 muestra los estadísticos descriptivos del segundoobjetivo 
específico de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,09 – 10,94 = 5,15 a favor del 
Grupo Experimental, es decir, la diferencia de medias es significativa. Por otra parte, el 
diagrama de cajas, figura 3, muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el 
traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos. 
 
 
5.2.1.4. Estadísticos descriptivos: aprendizaje de números racionales 
(pre test grupo control) 
Tabla 11 
 
Estadísticos descriptivos (pre test grupo control) 
 
 Media Intervalo de confianza 
  para la media al 95%  





   
Fracciones 10,81 10,28 11,35 1,849 1,360 9 13 
Decimales 9,93 9,34 10,52 2,225 1,492 6 12 














Fracciones Decimales Promedio 
 
Figura 5.Diferencia de medias de producción de textos expositivos, Pre-Test grupo 
control 
Interpretación: La tabla 11 y figura 5 muestran los estadísticos descriptivos del aprendizaje 
de los números racionales en fracciones y decimales de las puntuaciones obtenidas del 
procesamiento de las notas en el pre-test de los estudiantes del grupo control, Como se 
observa, la diferencia de medias en el pre-test fue de 10,81 en fracciones; 9,93 en decimales 
y cuyo promedio es 10,63, lo cual no es significativo. 




Estadísticos descriptivos (post test grupo control) 
 
 Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Varianza Desv. típ. Mínimo Máximo 




    
Fracciones 11,44 11,04 11,84 1,222 1,105 9 13 
Decimales 10,94 10,53 11,35 1,286 1,134 9 13 
Promedio 11,41 11,10 11,71 ,701 ,837 10 13 
10,81 
  10,63 
    







   
    
















Fracciones Decimales Promedio 
 
Figura 6. Diferencia de medias de aprendizaje de números racionales, Post-Test grupo 
control 
Interpretación: La tabla 12 y figura 6 muestran los estadísticos descriptivos del aprendizaje 
de los números racionales en fracciones y decimales de las puntuaciones obtenidas del 
procesamiento de las notas en el pre-test de los estudiantes del grupo control, Como se 
observa, la diferencia de medias en el pre-test fue de 11,44 en fracciones; 10,94 en decimales 
y cuyo promedio es 11,41, lo cual no es significativo. 




Estadísticos descriptivos (pre test grupo experimental) 
 
 Intervalo de confianza 
Media para la media al 95% 
Límite Límite 
inferior superior 
Varianza Desv. típ. Mínimo Máximo 
Fracciones 11,88 11,09 12,66 4,694 2,166 6 15 
Decimales 10,81 10,22 11,41 2,738 1,655 6 12 







    
   
   
   




    
    

















Fracciones Decimales Promedio 
 
Figura 7. Diferencia de medias de aprendizaje de números racionales, Pre-Test grupo 
experimental 
Interpretación: La tabla 13 y figura 7 muestran los estadísticos descriptivos del aprendizaje 
de los números racionales en fracciones y decimales de las puntuaciones obtenidas del 
procesamiento de las notas en el pre-test de los estudiantes del grupo control, Como se 
observa, la diferencia de medias en el pre-test fue de 11,88 en fracciones; 10,81 en decimales 
y cuyo promedio es 11,56, lo cual no es significativo. 




Estadísticos descriptivos (post test grupo experimental) 
 
 Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Varianza Desv. típ. Mínimo Máximo 




    
Fracciones 16,59 16,14 17,05 1,604 1,266 15 18 
Decimales 16,09 15,63 16,55 1,636 1,279 15 18 









   
   
   
 10,81  
     
    

















Fracciones Decimales Promedio 
 
Figura 8. Diferencia de medias de aprendizaje de números racionales, Post-Test grupo 
experimental 
Interpretación: La tabla 14 y figura 8 muestran los estadísticos descriptivos del aprendizaje 
de los números racionales en fracciones y decimales de las puntuaciones obtenidas del 
procesamiento de las notas en el post-test de los estudiantes del grupo control, Como se 
observa, el promedio de notas en el post-test fue de 16,59 en fracciones; 16,09 en decimales 
y el promedio general 16,53, lo cual es significativo. 




Estadísticos descriptivos (promedio general) 
 
 Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Varianza Desv. típ. Mínimo Máximo 




    
Pre test GC 10,63 10,25 11,00 1,081 1,040 9 13 
Post test GC 11,41 11,10 11,71 ,701 ,837 10 13 
Pre test GE 11,56 11,15 11,97 1,286 1,134 9 14 
Post test GE 16,53 16,18 16,89 ,967 ,983 15 18 
16,59 




   
   




     
    






































































Post test grupo 
experimental 
 
Figura 9. Diferencia de medias de aprendizaje de números racionales, Pre test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 15 y figura 9 muestran los estadísticos descriptivos del promedio 
general del aprendizaje de los números racionales en fracciones y decimales de las 
puntuaciones obtenidas del procesamiento de las notas. Como se observa, en el pre test del 
grupo control el promedio es 10,63; en el post test del grupo control el promedio es 11,41; 
en el pre test del grupo experimental es 11,56 y en el post test del grupo experimental es 
16,53; se ve claramente que el promedio del grupo experimental en el post test es 
significativo. 
5.2.2. Análisis inferencial 
 
5.2.2.1. Pruebas de normalidad 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 







Pruebas de normalidad del Pre test 
 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 16 




Estadístico gl Sig. 
Pre test grupo control 0,898 32 0,005 
Pre test grupo experimental 0,896 32 0,005 
 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque la muestra es menor que 50, en los resultados 
obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test el nivel de significancia 
del grupo control es menor que 0,05 (0,005 < 0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo control no tiene una distribución 
normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,005 < 
0,05), es decir que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el Pre Test del Grupo 
Experimental no tiene una distribución normal, en consecuencia para el contraste de 
hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 
 
 
Pruebas de normalidad del Post test 
 
 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 













Estadístico gl Sig. 
Post test grupo control 0,860 32 0,001 
Post test grupo experimental 0,873 32 0,001 
 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque la muestra es menor que 50, en los 
resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Post Test el nivel de 
significancia del grupo control es menor que 0,05 (0,001 < 0,05), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de control no tiene una 
distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,001 < 0,05), es decir que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el Post Test del 
Grupo Experimental no tiene una distribución normal, en consecuencia para el contraste 
de hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 
 
 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
 
5.2.2.2.1. Prueba de hipótesis específica 1. 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
 
 
H0: La situación didáctica de Brousseau no produce efectos significativos en el aprendizaje de 
los números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de 




H1: La situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de educación 





Rangos de U de Mann-Whitney en Post-Test 
 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 32 16,50 528,00 
Grupo experimental 32 48,50 1552,00 





Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 0,000 
W de Wilcoxon 528,000 
Z -6,980 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Variable de agrupación: Post test  
 
Interpretación: la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental 
en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible 
la aplicación de la situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los números 
racionales. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe evidencia estadística para 
afirmar que la situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje 
de los números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de 




5.2.2.2.2. Prueba de hipótesis específica 2. 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
 
H0: La situación didáctica de Brousseau no produce efectos significativos en el aprendizaje de 
los números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
H1: La situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo grado de 





Rangos U de Mann-Whitney en Post-Test 
 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 32 16,50 528,00 
Grupo experimental 32 48,50 1552,00 





Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 0,000 
W de Wilcoxon 528,000 
Z -6,984 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
 
Interpretación: la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental 
en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible 






Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe evidencia estadística para 
afirmar que la situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje 
de los números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
5.2.2.2.3. Prueba de hipótesis general. 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
 
H0: La situación didáctica de Brousseau no produce efectos significativos en el aprendizaje de 
números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
H1: La situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje de 
números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 





Rangos U de Mann-Whitney en Post-Test 
 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 32 17,44 558,00 








Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 30,000 
W de Wilcoxon 558,000 
Z -6,560 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
 
 
Interpretación: la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental 
en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible 
la aplicación de la situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los números 
racionales. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe evidencia estadística para afirmar 
que la situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje de 
números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
Pruebas de normalidad del pre test y pos test del grupo experimental 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 






H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 











 Estadístico gl Sig. 
Pre test grupo experimental ,896 32 ,005 
Post test grupo experimental ,873 32 ,001 
 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque la muestra es menor que 50, los 
resultados obtenidos en el análisis con SPSS, se observa que los datos del Pre- test y Post – 
Test no tienen distribución normal, puesto que el valor observado es menor que 0,05 (p- 
value < 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 
decir el conjunto de datos no tiene distribución normal, 
 
 
Para la aplicación del módulo de la situación didáctica de Brousseau según el 
resultado anterior, como no tienen una distribución normal, se tomó la decisión de utilizar 
















Post test grupo 
experimental - Pre test 
grupo experimental 
Rangos negativos 0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 32b 16,50 528,00 
Empates  0c 
Total 32 
  
a. Post test grupo experimental < Pre test grupo experimental 
b. Post test grupo experimental > Pre test grupo experimental 





Estadísticos de contrastea con signo de Wilcoxon 
 
Post test grupo experimental - Pre 
test grupo experimental 
Z -4,966b 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos.  
 
Interpretación: la prueba de rangos con signo de Wilcoxon aplicada al grupo 
experimental en el pre test y post test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces es 
posible la aplicación de la situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los números 
racionales. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe evidencia estadística para afirmar 
que la situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje de 
números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 




5.3. Discusión de los resultados 
 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 e hipótesis específica 
1, podemos afirmar que la situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el 
aprendizaje de los números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
La presentación en clase del módulo de situación didáctica de Brousseau, permitió a los 
estudiantes comprender el estudio de las fracciones como podemos apreciar en la tabla 9 y 
figura 2, la diferencia de promedios en el post test es de 16,59 – 11,44 = 5,15 puntos a 
favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual nos indica un buen 
aprendizaje de las fracciones. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
resultados obtenidos por Carrillo (2012) en su tesis: Análisis de la organización 
matemática relacionada a las concepciones de fracción que se presenta en el texto escolar 
matemática quinto grado de educación primaria. La investigación tuvo como objetivo 
general analizar y describir la Organización Matemática relacionada a las concepciones de 
fracción que se presenta en el texto escolar Matemática Quinto Grado de Educación 
Primaria. Siendo la Teoría Antropológica un referente adecuado para describir y analizar 
cuestiones referidas al estudio del objeto matemático de las fracciones en el texto escolar 
analizado. Al término de la investigación confirma que se han podido alcanzar los 
objetivos planteados. En relación a los objetivos específicos señala lo siguiente: En el texto 
escolar analizado se ha identificado el uso de dos concepciones de fracción: como parte- 
todo y como operador. Cabe destacar que la concepción de fracción como parte-todo es el 
que predomina, se oficializa mediante la definición de fracción y es el que está presente en 
la mayoría de las tareas. La concepción de fracción como operador, aunque no se le define 
de esta manera sino como fracción de un número, se oficializa a través de la técnica de 




operador y está presente en algunas tareas. Las concepciones de fracción como razón y 




En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 2 e hipótesis específica 
2, podemos afirmar que la situación didáctica de Brousseau produjo efectos significativos en el 
aprendizaje de los números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
La presentación en clase del módulo de situación didáctica de Brousseau, permitió a los 
estudiantes comprender mejor el estudio de decimales como podemos apreciar en la tabla 
10 y figura 3, la diferencia de promedios en el post test es de 16,09 – 10,94 = 5,15 puntos a 
favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual nos indica un buen 
aprendizaje de decimales. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
resultados obtenidos por Moreno (2013). En su tesis: El sistema numérico d en la 
formación del maestro. Estudio de un programa de formación. Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria. Tuvo como objetivo diseñar y poner en práctica un experimento de 
enseñanza del sistema de los números decimales, en el que lo decimal y la numeración 
decimal sirvan como elementos organizadores de los demás conjuntos numéricos. Llegó a 
la conclusión y de forma general, sobre el desconocimiento u olvido de los conjuntos 
numéricos, en especial, el de los racionales (32,1%). La concepción de número decimal 
como número con coma (50%). La representación aproximada en la recta de irracionales 
cuadráticos y de racionales (46,4%). En relación al uso y utilidad de los números 
decimales, destacamos la baja competencia del alumnado en contextualizar situaciones 
problemáticas. Se buscan situaciones que son solo propias de los números naturales. - El 




números reales. También, hallamos problemas en identificar los distintos conjuntos 
numéricos y en establecer relaciones correctas entre ellos. Las relaciones entre los 
conjuntos numéricos no se establecen de forma adecuada por depender del significado 
atribuido a cada conjunto numérico. 
 
 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
podemos afirmar que la situación didáctica de Brousseau produce efectos significativos en el 
aprendizaje de los números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. La presentación en 
clase del módulo de situación didáctica de Brousseau, permitió a los estudiantes 
comprender el estudio de los número racionales como podemos apreciar en la tabla 6 y 
figura 1, la diferencia de promedios en el post test es de 16,53 – 11,41 = 5,12 puntos a 
favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual nos indica un buen 
aprendizaje de los números racionales. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 
con los resultados obtenidos por Obando (2003) en su tesis: la Enseñanza de los Números 
Racionales a partir de la relación parte-todo. El problema central de su investigación giró 
alrededor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje relativos a los números 
racionales, centrando la atención en aquellos que conciernen a las relaciones parte-todo. la 
metodología de investigación fue el resultado de enfoques teóricos propios de la Didáctica 
de las matemáticas, fuertemente influidos por los trabajos de investigadores franceses como 
Guy Brousseau, Gerard Vergn- aud, Régine Douady y Michèle Artigue, entre otros. El 
análisis didáctico desde la perspectiva de la ingeniería didáctica (en el marco de la teoría 
de situaciones didácticas), constituyó, junto con elementos teóricos tomados de la 
psicología cognitiva y de la teoría de los campos conceptuales, los ejes orientadores de la 




los alumnos muestran la importancia de recuperar para la enseñanza de los números 
racionales los aspectos relacionados con la medida, el tipo de magnitud y el tipo de unidad. 
Un trabajo desde la fracción como relación parte- todo, fundamentado en los tres aspectos 
antes señalados, permitió desarrollar en los alumnos procesos de aprendizaje constructivo y 
autónomo, en lo relativo a las relaciones de orden, la relación de equivalencia y la 
operación aditiva en los números racionales. Pero, de otra parte, la investigación también 
mostró la debilidad que hay desde esta perspectiva de las fracciones como relación parte– 
todo para conceptualizar los aspectos relativos a la estructura multiplicativa de los números 







1. Existe evidencia estadística (p: 0,00 < 0,05)para afirmar que la situación didáctica de 
Brousseau produce efectos significativos en el aprendizaje de los números racionales, 
a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
 
 
2. La prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental en el 
Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), luego se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe 
evidencia estadística para afirmar que la situación didáctica de Brousseau produce 
efectos significativos en el aprendizaje de los números racionales, a nivel de 
decimales en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
 
 
3. La prueba U de Mann Whitney y de Wilcoxon aplicada al Grupo Control y 
Experimental en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05), luego se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir 
existe evidencia estadística para afirmar que la situación didáctica de Brousseau 
produce efectos significativos en el aprendizaje de números racionales, en estudiantes 








1. La aplicación del módulo de la situación didáctica de Brousseau permitió a los 
estudiantes mejorar en el aprendizaje de los números racionales, a nivel de fracciones 
mediante sesiones de problemas contextualizados en estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
Por lo tanto, recomendamos a los docentes hacer uso de la situación didáctica de 
Brousseau en desarrollo de los temas de matemática. 
 
 
2. La aplicación del módulo de la situación didáctica de Brousseau permitió a los 
estudiantes mejorar en el aprendizaje de los números racionales, a nivel de decimales 
mediante sesiones de problemas contextualizados en estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. 
Por lo tanto, recomendamos a los docentes hacer uso de la situación didáctica de 
Brousseau en desarrollo de los temas de matemática. 
 
 
3. La aplicación del módulo de la situación didáctica de Brousseau permitió a los 
estudiantes mejorar en el aprendizaje de los números racionales, mediante sesiones 
de problemas contextualizados en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016. Por lo tanto, 
recomendamos a los docentes hacer uso de la situación didáctica de Brousseau en 
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Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Sistema de variables Metodología 
Problema General 
 
PG: ¿El uso de la situación 
didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de números 
racionales, en estudiantes del 
segundo grado de educación 






PE1: ¿La aplicación de la 
situación didáctica de Brousseau 
mejora el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de 
fracciones en estudiantes del 
segundo grado de educación 





OG: Determinar si la aplicación 
de la situación didáctica de 
Brousseau mejora el aprendizaje 
de números racionales, en 
estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la 





OE1: Determinar si la 
aplicación de la situación 
didáctica de Brousseau mejora 
el aprendizaje de los números 
racionales, a nivel de 
fracciones en estudiantes del 
segundo grado de educación 





HG: La aplicación de la situación 
didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de números racionales, en 
estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución 





HE1: La aplicación de la situación 
didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de los números 
racionales, a nivel de fracciones en 
estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Tungasuca, 
Carabayllo, 2016 
VI: 





X1: Situación de acción 
X2: Situación de 
formulación 
X3: Situación de 
validación 
X4: Situación de 
institucionalización 



















GE: O1 x O2 
GC: O3 O4 
 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control 
O1, O3: Prueba de entrada. 
(Pre- prueba) 
O2, O4: Prueba de salida. (Post- 
prueba) 
X: Variable independiente 
(situación didáctica de 
Brouseau). 
Población: 
128 estudiantes del segundo 
grado, secundari, secciones A, 
B, C y D de la IE. Tungasuca, 
Carabayllo 
Muestra: 
64 estudiantes de 2 secciones 
de las 4 que hay del mismo 






PE2: ¿La aplicación de la 
situación didáctica de Brousseau 
mejora el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de 
decimales en estudiantes del 
segundo grado de educación 
OE2: Determinar si la 
aplicación de la situación 
didáctica de Brousseau mejora 
el aprendizaje de los números 
racionales, a nivel de 
decimales en estudiantes del 
segundo grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Tungasuca, 
Carabayllo, 2016 
HE2: La aplicación de la situación 
didáctica de Brousseau mejora el 
aprendizaje de los números 
racionales, a nivel de decimales en 
estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Tungasuca, 
Carabayllo, 2016 
 rendimiento académico y la 
homogeneidad de los grupos, 
se optaron por las secciones 
“B” y “D” 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Pre test y post 
test 
Análisis descriptivo: 
Medidas descriptivas y gráficas 
Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad: 
Shapiro,Wilk 
Prueba de hipótesis: U de 







































N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
p 0,83 0,67 0,67 0,58 0,75 0,58 0,58 0,75 0,67 0,42 0,75 0,50 0,42 0,33 0,42 0,50 0,42 0,67 0,42 
q=(1- 
p) 
0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,50 0,58 0,33 0,58 
pq 0,14 0,22 0,22 0,24 0,19 0,24 0,24 0,19 0,22 0,24 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 0,25 0,24 0,22 0,24 




























Aplicando la formula se tiene: 
 
 Items  
N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20  
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1  
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1  
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0  
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1  
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1  
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
P 0,83 0,67 0,67 0,58 0,75 0,58 0,58 0,75 0,67 0,42 0,75 0,50 0,42 0,33 0,42 0,42 0,42 0,58 0,42 0,58 Vt 
q=(1- 
p) 
0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,58 0,58 0,42 0,58 0,42 
 




Cuadro de resumen grupo control 
 




























12 10 11 13 12 13 
Estudiante 
2 
11 9 10 11 13 12 
Estudiante 
3 
10 12 11 10 12 11 
Estudiante 
4 
11 9 10 12 12 12 
Estudiante 
5 
12 12 12 12 9 11 
Estudiante 
6 
10 9 10 12 12 12 
Estudiante 
7 
12 9 11 12 11 12 
Estudiante 
8 
10 10 10 13 10 12 
Estudiante 
9 
9 12 11 12 11 12 
Estudiante 
10 
12 9 11 11 11 11 
Estudiante 
11 
9 9 9 12 11 12 
Estudiante 
12 
12 10 11 12 12 12 
Estudiante 
13 
9 9 9 11 9 10 
Estudiante 
14 
10 10 10 11 9 10 
Estudiante 
15 
10 9 10 12 12 12 
Estudiante 
16 
12 9 11 9 11 10 
Estudiante 
17 
11 12 12 12 11 12 
Estudiante 
18 
13 12 13 9 11 10 
Estudiante 
19 
13 12 13 10 12 11 
Estudiante 
20 
12 8 10 9 11 10 




21       
Estudiante 
22 
9 10 10 12 12 12 
Estudiante 
23 
9 9 9 12 9 11 
Estudiante 
24 
11 12 12 13 12 13 
Estudiante 
25 
12 6 9 12 9 11 
Estudiante 
26 
10 9 10 12 10 11 
Estudiante 
27 
12 10 11 12 11 12 
Estudiante 
28 
10 10 10 11 11 11 
Estudiante 
29 
10 12 11 12 11 12 
Estudiante 
30 
12 10 11 12 12 12 
Estudiante 
31 
12 10 11 12 9 11 
Estudiante 
32 
9 12 11 10 11 11 
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Cuadro de resumen grupo experimental 
 



























































































































12 12 12 18 15 
 
17 




21       
Estudiante 
22 
























































Módulo de aprendizaje 
 
 
1 Datos informativos 
 
 
1.1 Institución Educativa : “TUNGASUCA” 
 
1.2 Grado de estudios : 2° 
1.3 Ciclo de estudios VI 
 
1.4 Grupo de control : 2° “B” 
 
1.5 Grupo experimental : 2° “D” 
 






El propósito fundamental de esta investigación es aplicar un módulo de aprendizaje 
“Situación Didáctica de Brousseau en el aprendizaje de números racionales, en estudiantes 
del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, 
Carabayllo, 2016” que pueda incidir en una mejor comprensión y aprendizaje de los 




3 Descripción del módulo de aprendizaje 
 
 
El presente módulo de aprendizaje es una propuesta pedagógica para el aprendizaje de los 
números racionales mediante la aplicación de la Situación Didáctica de Brousseau. El 
105 
 
módulo está diseñado para la aplicación de situaciones didácticas mediante un conjunto de 
actividades de aprendizaje propuestos en sesiones de aprendizaje que permitirán a los 
estudiantes mejorar el aprendizaje de las fracciones y decimales 
 
 
4 Objetivos del módulo de aprendizaje 
Objetivo general 
Determinar qué efectos produce la situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de 
números racionales, en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 





Determinar qué efectos produce la situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de fracciones en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
Determinar qué efectos produce la situación didáctica de Brousseau en el aprendizaje de los 
números racionales, a nivel de decimales en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Tungasuca, Carabayllo, 2016 
 
 
5 Estructura del módulo de aprendizaje 
 
 
El presente módulo de aprendizaje comprende ocho sesiones de aprendizaje, cada una con 
tres horas de duración, en la modalidad de taller. Está compuesto por un conjunto de 
actividades que proporcionan estrategias de conocimiento y uso de la “Situación Didáctica 






























PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. Datos informativos: 
1.1. I.E : TUNGASUCA -JEC 
1.2. ÁREA : Matemática. 
1.3. GRADO : 2° “B”,”D” 
1.4. FECHA : 14/03/16 DURACIÓN: 135min 
1.5. DOCENTE :Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca. 





Competencia Capacidad Indicadores 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
 Evalúa el uso de los números racionales en su forma fraccionaria (en 
todos sus significados) y/o decimal, en diversas situaciones realistas. 
 
III. Secuencia didáctica 




1. El docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes y procede a formar los equipos de trabajo de 4 
integrantes ,aplicando la estrategia de la “La lancha salvadora”. Se da las recomendaciones del caso 
haciéndoles recordar los acuerdos de convivencia y se reparte 
las fichas de trabajo. Luego, coloca sobre la pizarra un letrero 
que dice: 
¿SABEMOS LEER NUESTRO RECIBO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA? Que va acompañado de un recibo de luz 
impreso en hoja A-3(Es importante que previamente le 
pidamos que cada uno traiga un recibo de luz de su hogar). 
 Solicitamos a los estudiantes observar sus recibos de luz 





















  Se pregunta ¿Cuáles son los cuidados mínimos que realizas diariamente para el uso adecuado de la 
energía eléctrica en sus hogares? 
Los estudiantes responden con lluvia de ideas y el docente toma nota en la pizarra de las 
participaciones espontáneas. 
 
2. Se solicita a los estudiantes que organizados en equipo procedan a observar la imagen de la ficha , 
que dialoguen y desarrollen las preguntas propuestas, por espacio de 2 min. 
 
El docente reparte tarjetas de colores u hojas bond a las mesas de trabajo y asigna a cada equipo las 
preguntas a desarrollar en la tarjeta, los cuales pasaran a ser pegados en la pizarra cuando el docente lo 
solicite. 
El docente con ayuda de un papelógrafo coloca las preguntas sobre la pizarra y solicita a los equipos 
que peguen las respuesta de las preguntas asignadas: 
 ¿Qué aspectos importantes tiene el recibo? 
 ¿Qué tipo de números observas en el recibo? ¿Por qué crees que es necesario el uso de este tipo de 
números? 
 ¿Cuál es el porcentaje que se paga por concepto de IGV? 
 En el recibo mostrado. ¿Cuál es el importe que se debe pagar por IGV? 
 Explica cómo se obtiene el monto a pagar por el “cargo de energía”. 
 
3. El docente acoge las respuestas dadas por los estudiantes sin juzgar la validez o no de las mismas y, 
a partir de ahí, señala el propósito de la sesión: Resolver problemas referidos al uso de los números 
racionales en sus diversas formas. 
Luego, les informa a los estudiantes que trabajarán aplicando las “Situaciones didácticas de GUY 
BROUSSEAU”en sus cinco fases asociado a la resolución de problemas. La evaluación es formativa. 
Situación problemática: 
1.En una sección de segundo grado de los estudiantes son varones y 12 son mujeres. ¿Cuántos 





















El docente presenta la situación problemática a los estudiantes: “En una sección de segundo grado 
de los estudiantes son varones y 12 son mujeres. ¿Cuántos estudiantes hay en esta sección de segundo 
grado? 
y solicita a uno de los estudiantes que lo lea. Luego pregunta ¿Se entiende la situación?¿Cuáles son 
los datos? ¿Cuál es el objetivo de este problema? 
El docente se asegura que la situación problemática ha sido comprendida de ser posible partiendo de 
los conocimientos anteriores o saberes previos para este fin. 
2. Formulación: 
El docente entrega los materiales (papelotes, plumones), los organiza de modo que puedan dividirse 
las tareas, diseñar y materializar la solución, seleccionar materiales, etc. 
Indica las pautas para que los estudiantes puedan utilizar los medios de representación apropiada, 
recomendando que deban tener en cuenta los acuerdos de convivencia. Monitorea a los equipos de 
trabajo. 
Es la fase de comunicación entre los estudiantes acerca de las estrategias, recursos y 
representaciones que utilizarán, con el único fin que es la resolución del problema. 
3. Validación: 
El docente solicita a los equipos que socialicen sus trabajos ( el número de equipos dependerá del 
tiempo). Absuelve las dudas y contradicciones que puedan suscitarse. Es muy importante la 
intervención del docente que debe recurrir a las explicaciones teóricas y metodológicas necesarias de 
acuerdo a las dificultades surgidas. Considera que es una buena oportunidad para tomar los datos 
evaluativos. 
Un representante del equipo socializa el producto el cual se somete a ensayos y pruebas por sus pares, 




En esta sección de los estudiantes son varones, lo cual indica que las mujeres representan del total 
de los estudiantes. 
 
Teoría básica 


































 Sabiendo que de  los  estudiantes  corresponden  a  las  mujeres  y  estas  son 12, entonces, está 
representado por 4 estudiantes de dicha sección. 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Varones: Mujeres: = 12 
Respuesta: En la sección de segundo grado hay 32 estudiantes. 
 
4. Institucionalización: El estudiante ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? El estudiante 
descontextualiza, despersonaliza deduce que puede ser una herramienta útil en otras situaciones de la 
vida cotidiana. Formaliza conceptos y procedimientos, valora su aprendizaje en el contexto global 
explicando y redondeando el lenguaje matemático apropiado. 
El docente sintetiza, resume y rescata los conocimientos puestos en juego para resolver la situación 
planteada. Formaliza conceptos y procedimientos matemáticos, busca en todo momento la reflexión 
con los estudiantes. 
El docente hace referencia a la pregunta 2: 
¿Qué tipos de números crees que participaron en la situación presentada del recibo de luz? 
Toma nota en desorden de las respuestas brindadas por los estudiantes. 
Racionales 




El docente comenta, vaya diversidad de números ¿Creen que se puedan organizar? ¿Habrá jerarquía 
entre ellos? El docente pega en la pizarra la siguiente imagen elaborado en un paleógrafo y forrado con 
cinta de embalaje (permite escribir sobre el con plumón de pizarra, poder borrarlo si lo desean y 
permitiendo su uso en diferentes aulas). 
  










Con ayuda de los estudiantes, el docente procede a realizar la construcción de los números racionales 




El docente pregunta ¿Cómo se llamará el conjunto de números? Los estudiantes responden, 


















Los números racionales 
 
Todos los elementos del conjunto de los números racionales pueden ser expresados como una fracción 
de la forma   , donde a, b ϵ   Z y b ≠ 0. Por ejemplo, el número  fraccionario - es un número racional, 
ya que -3 y 8 ϵ  Z y 8 ≠ 0. A su vez, -  puede ser expresado como el número decimal  -0,375. 
 
Un número racional se puede representar por infinitas fracciones con similar valor numérico, es decir, 
por fracciones que sean equivalentes. Por ejemplo, puede ser expresado como , , etc. 
Es importante mencionar que los números enteros también pueden ser expresados como fracción, 
debido a que todo número entero tiene 1 como denominador; por tanto, son parte de los números 
racionales. 
El conjunto de los números racionales se denota con la letra Q. 
 
El docente procede a repartir 6 tiras gruesas de papel a cada estudiante y realiza preguntas de 
reflexión como se detalla a continuación. 
 
¿Qué es lo que tiene en la mano? Respuesta: una tira de papel. 
Doblen por la mitad la tira de papel 
¿Qué han obtenido? Respuesta Dos partes iguales 
¿Cómo se llama cada parte? Respuesta Un medio ¿Cómo se representa? Los estudiantes deben 



































 Se realiza lo mismo con 1/3, 1/4, 1/5 y 1/6 con la última tira se   




El docente debe de tener la imagen en un papelote forrado con cinta de embalaje, para poder colorear 
sobre él. 
El docente indica al estudiante que coloree dos partes iguales de 1/6, ¿Cómo se representa la parte 
coloreada? Respuesta 2/3 
1/6 1/6 1/6 1/6 
  
2/6 
A partir de la respuesta proporcionada por el estudiante el docente 
pone énfasis en el concepto parte- todo de una fracción. 
Practicando en el contexto real. 
Si en lugar de tira de papel fuera un tira de chocolate, si te comiste la parte coloreada ¿Qué fracción 
te falta comer? 
1/6 1/6 1/6 1/6 
 
Falta comer 







.Evaluación: En esta fase se realiza la autoevaluación, coevaluación entre pares y la hetero 
evaluación por el docente. 
El docente realiza el seguimiento desde la aparición de los primeros borradores y bocetos hasta el 





Se solicita que sigan practicando de manera autónoma con los problemas propuestos que no fueron 
abordados en la práctica. 
Metacognición 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo usamos los números racionales en nuestra vida cotidiana? 
 ¿Cómo pude superar las dificultades presentadas? 
El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado. 
  
 
IV. Tarea a trabajar en casa 
1. Recolecta dos etiquetas de productos alimenticios, observa el cuadro del valor nutricional y registra en tu cuaderno si se evidencia el uso de 
los números racionales. ¿Cuáles son? 
2. Identifica los números que presenta tu recibo de agua y elabora un diagrama de Venn-Euler . 
 
 
V. Materiales o recursos a utilizar 





2. MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 
















FICHA DE TRABAJO 
 
Leyendo el recibo de energía eléctrica 
 
El recibo de energía eléctrica brinda información valiosa sobre el consumo mensual de electricidad en nuestros hogares. Es muy importante que 
sepamos leer e interpretar dicha información, pues nos permite optimizar nuestro consumo y ahorrar dinero. Debemos tener en cuenta, además, 
que la energía eléctrica es necesaria para nuestras actividades diarias, ya sea para el funcionamiento de artefactos o simplemente para alumbrarnos. 
A continuación, te mostramos la imagen de un recibo de energía eléctrica. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

















¿Qué tipo de números observas en el recibo? ¿Por qué crees que es necesario 
el uso de este tipo de números? 
 
¿Cuál es el porcentaje que se paga por concepto de IGV? 
 
n el recibo mostrado, ¿cuál es el importe que se debe pagar por IGV? 
 






En grupos de trabajo de cuatro estudiantes, revisemos información importante para comprender la situación planteada. 
 
APRENDEMOS 
Respecto a la situación planteada “Leyendo el recibo de energía”, observamos que, además de los datos del suministro y los del usuario, en el 
recibo encontramos “Detalle del Consumo” y “Detalle por Importe del Consumo”. En ellos se evidencia el uso de los números racionales 
expresados en su forma decimal. 
En “Detalle del Consumo” encontramos la lectura en kilowatts por hora (kWh) del mes actual y del mes anterior. La diferencia entre ambas 
cantidades da como resultado el consumo del presente mes. También observamos en esta sección el precio unitario por kWh, que  al multiplicarlo 
por el consumo del mes, nos brinda el “Cargo por Energía” del mes actual. 
En la parte correspondiente a “Detalle de Importes por Consumo”, apreciamos el consumo histórico mes a mes; esta información es muy importante 
porque con ella podremos controlar nuestro uso de la electricidad. En la parte derecha vemos algunos pagos propios del servicio, como el cargo 
fijo, la reposición y el mantenimiento, el alumbrado público, etc., que adicionados al cargo por energía, nos da el “SUBTOTAL Mes Actual” a 
pagar. 
Tengamos presente que el impuesto general a las ventas (IGV) es un deber que tenemos todos los ciudadanos para con el país. El “TOTAL Mes 
Actual” sale de la suma del “SUBTOTAL Mes Actual” y el “IGV” correspondiente. 
 






Mi participación fue 
ordenada y disciplinada 
Colaboré en la solución 
de la situación 
problemática 
Me dirigí con asertividad, respetando 
las opiniones de mis pares 
Deje en orden y limpio mi 
espacio o lugar de trabajo. 
0-5 0-5 0-5 0-5 
1.     
2.     
3.     











del trabajo en equipo 
Resuelve 
correctamente la tarea 
signada 
Se dirige con 
asertividad hacia sus 
pares 
Deja en orden y limpio los 
espacios comunes de estudio 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         
 
Nota: Si (5 puntos) No (0 puntos) 
 








datos reconoce el 
propósito. 
(4p) 
Elabora un plan 
haciendo uso de 
estrategias, recursos y 
lo comparte en forma 
verbal, escrita etc. (4p) 
Ejecuta el plan y 
demuestra la 









resultados de forma 
clara, sencilla y 
pertinente. 
(4p) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      





10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      





PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. Datos informativos 
1.1. Institución Educativa: Tungasuca 
1.2. Docente: Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca 
1.3. Grado y sección: 2°  B, D 
1.4. Duración: 135 min 
1.5. Fecha: 28/03/16 
II. Aprendizaje esperado 
Competencia Capacidad Indicadores 





Razona y argumenta 
 Justifica cuando un número racional en su expresión fraccionaria o decimal es mayor 
o menor que otro. 
Elabora y usa estrategias  Emplea procedimientos para identificar un número mayor o menor de una colección 
de números racionales expresados en su forma decimal o fraccionaria. 
 
 
III. Secuencia didáctica 




1. El docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes. Luego procede a organizar los equipos de 
trabajo ya formados la clase anterior y se hace la entrega de la ficha de lectura relacionado al campo 
temático .Se da las recomendaciones del caso haciéndoles recordar los acuerdos de convivencia y la 
responsabilidad de cada integrante. Luego, el docente coloca sobre la pizarra letreros con las 
preguntas a responder: 
¿Cómo resolvían los Egipcios los problemas de la vida diaria? 
¿Cómo se comprueba esto? 
¿Quiénes establecieron las reglas de las operaciones? Y ¿En qué siglo? 
Los estudiantes responden con “ lluvia de ideas “ y el docente toma nota en la pizarra de las 
participaciones espontáneas. 
 























 a partir de ahí, señala el propósito de la sesión: Resolver problemas referidos a la comparación de 
los números racionales en su forma fraccionaria o decimal. Luego, les informa a los estudiantes que 
trabajarán aplicando las “Situaciones didácticas de GUY BROUSSEAU” en sus cinco fases asociado 
a la resolución de problemas. 
  














El docente entrega a cada estudiante una ficha conteniendo la situación problemática para ser 
analizada e interpretada: 
 
 
Situación problemática: Una escuela cuenta con una delegación de estudiantes para participar en los 
juegos inter escolares de Secundaria que se desarrollarán en septiembre. De esta delegación, que 
 
 participará en  diferentes  disciplinas, 1/4 pertenece a  segundo grado, a tercer grado, a cuarto  
 
Proceso 
grado y a quinto grado. ¿A qué grado pertenecen la mayor parte de los estudiantes de esta 
delegación? ¿Cómo lo sabes? 
135min 
 
Solicita a uno de los estudiantes que lo lea. Luego pregunta: 
¿De qué trata el problema? 
¿Sabemos cuántos estudiantes integran cada delegación? ¿Sabemos que parte de dicha delegación 
corresponde a cada grado participante? 
¿Cómo podemos determinar a qué grado pertenece la mayor parte de los estudiantes? 
¿Existe alguna estrategia para comparar fracciones? 
¿Podríamos expresar cada fracción en su forma decimal y luego comparar? 
¿Cuál es el objetivo de este problema? 
El docente se asegura que la situación problemática ha sido comprendida de no ser así se vuelve a dar 






 2. Formulación: 
El docente entrega los materiales (papelotes, plumones, limpia tipo), los organiza de modo que 
puedan dividirse las tareas, diseñar y materializar la solución, seleccionar materiales, etc. 
Indica las pautas para que los estudiantes puedan elegir la estrategia adecuada para la solución del 
problema recomendando que siempre deben tener en cuenta los acuerdos de convivencia. Monitorea a 
cada equipo de trabajo. 
Es la fase de comunicación entre los estudiantes acerca de las estrategias, recursos y 
representaciones que utilizarán, con el único fin que es la resolución del problema. 
 
3. Validación: 
El docente elige por sorteo a dos de los equipos para socializar sus trabajos. 




Grado Parte de la Representación aproximar al 
delegación decimal centésimo 
Segundo ¼ 0,250 0,25 
Tercero 3/18 0,1666… 0,17 
Cuarto 1/3 0,333… 0,33 
Quinto 1/12 0,08333… 0,08 
 
Cuarto, Segundo, Tercero, Quinto 
0,33 > 0,25 > 0,17 > 0,08 
 
Respuesta: Ordenando de mayor a menor, el grado que tuvo mayor número de delegados fue el 
cuarto grado. 
  
    
    
    
    






 Equipo B   
Grado Parte de la delegación Homogenizando denominadores 
Segundo ¼ 3/12 
Tercero 3/18 2/12 
Cuarto 1/3 4/12 
Quinto 1/12 1/12 
Cuarto, Segundo, Tercero, Quinto 
> > 
 
Respuesta: La mayor parte de la delegación pertenece al cuarto grado porque al tener fracciones 
homogéneas basta comparar los numeradores para saber cuál es la mayor. 
En esta fase es muy importante la intervención del docente para absolver las dudas y contradicciones 
que puedan suscitarse. Considera que es una buena oportunidad para tomar los datos evaluativos. 
4. INSTITUCIONALIZACIÓN: 
El docente manifiesta a los estudiantes que una FRACCIÓN es una expresión a/b donde “a” es el 
numerador y “b” es el denominador, con b ffi 0 .Una fracción puede interpretarse como una parte de un 
todo o unidad. 
*El denominador de una fracción indica en cuantas partes iguales ha sido dividida la unidad entera. 
*El numerador nos indica cuántas partes de esta unidad han sido tomadas. 
Ejemplo: 
En la fracción 3/5 el numerador es 3 y el denominador es 5 y su representación gráfica es: 
 
1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 
3/5 2/5 
   
   
   
   
   
 






 Además : 
Fracción Propia: Es aquella en la que el numerador es menor que el denominador es decir el 
valor de la fracción es menor que uno. 
Dada la fracción  a/b  ,entonces  a < b Ejemplo:3/5 =0,6 ;3<5 
 
 
Fracción Impropia o número mixto: Es aquella en la que el numerador es mayor que el 
denominador es decir el valor de la fracción es mayor que uno. 
1/4 1/4 1/4 1/4 
1/4 1/4 1/4 1/4 
 
5/4 = 1 
 
Representación de números racionales en la recta numérica 
Al igual que los números naturales y enteros, los números racionales también se pueden 
representar en la recta numérica; en ella cada número se representa por un solo punto. 
Ejemplo: podemos representar , -  , - en la recta numérica. 
Notamos estas equivalencias: 
= 2,5 = 2,333… - = -2,25 - = - 2,8 
 
 
Luego, procedemos a ubicar las fracciones en la recta numérica: 
  
    









Orden en los números racionales 
Decimos que el conjunto de los números racionales es ordenado, pues si se toman dos números 
racionales cualesquiera, se puede establecer entre ellos una relación de orden; es decir, pueden 
ser comparados y se puede determinar cuál es el mayor, el menor o si son iguales. 
Por  ejemplo,  si  queremos  saber  cuál  es  el  número mayor entre ,  0,75 y , bastaría con 
compararlos uno a uno o representarlos en la recta numérica. 
0,75 > y > 2/5 entonces: 0,75 > > 
 
Si trasladamos las fracciones a la recta numérica, tenemos: 
 
0,75 
-1 0     1 
3/6 
 
Observamos que la fracción mayor se encuentra más a la derecha. Por tanto, 
< < 
 
Nota: un número racional se puede expresar como fracción, decimal y porcentaje. 







El docente sintetiza, resume y rescata los conocimientos puestos en juego para resolver la situación 
planteada. Formaliza conceptos y procedimientos matemáticos, busca en todo momento la reflexión 
con los estudiantes. 
 
5.EVALUACIÓN: En esta fase se realiza la autoevaluación, coevaluación entre pares y la hetero 
evaluación por el docente. 
El docente realiza el seguimiento desde la aparición de los primeros borradores y bocetos hasta el 
producto final como forma de evaluar el desempeño del estudiante. 
  
Cierre Se solicita que sigan practicando de manera autónoma con los problemas propuestos que no fueron 
abordados en la práctica. 
Metacognición 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo usamos los números racionales en nuestra vida cotidiana? 
   ¿Cómo pude superar las dificultades presentadas? 
El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado 
 5min 
IV. Tarea a trabajar en casa 
1. Resuelve en casa los problemas propuestos del Libro matemática 2 , página 24. 
2. Recolecta la receta para preparar un queque, identifica fracciones y expresa en su forma decimal y porcentual. 
V. Materiales o recursos a utilizar 
1. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
3. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 












Cumplí con traer mis materiales 
de trabajo 
Colaboré en la solución 
de la situación problemática 
Me dirigí con asertividad, respetando 
las opiniones de mis pares 
Deje en orden y limpio mi 
espacio y/o lugar de trabajo. 
0-5 0-5 0-5 0-5 
1.     
2.     
3.     
4.     
 
 





Termina el trabajo en 
el tiempo indicado 
Resuelve correctamente 
la tarea signada 
Se dirige con asertividad 
hacia sus pares 
Deja en orden y limpio los 
espacios comunes de estudio 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
¿Sabías qué? Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria utilizando fracciones: La distribución del pan, el sistema de 
construcción de pirámides o las medidas para el estudio de la tierra. Esto se comprueba en restos, como el papiro de Ahmes. 
En el siglo VI d.C., fueron los hindúes quienes establecieron reglas de las operaciones con fracciones. El primero en ocuparse de 
estas leyes fue Aryabhata, y seguido de Bramagupta. Posteriormente, Mahavira y Bháskara, propusieron las reglas actuales. 
Responda las preguntas: 
¿Cómo resolvían los Egipcios los problemas de la vida diaria? 
¿Cómo se comprueba esto? 





1.         
2.         
3.         
4.         
 
Nota: Si (5 puntos) No (0 puntos) 
 







los datos reconoce 
el propósito. 
(4p) 
Elabora un plan haciendo 
uso de estrategias, recursos 
y lo comparte en forma 
verbal, escrita etc. (4p) 
Ejecuta el plan y 








Socializa sus resultados 
de forma clara, sencilla 
y pertinente 
(4p) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      





17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      





PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos informativos 
1.1. Institución Educativa: Tungasuca 
1.2. Docente: Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca 
1.3. Grado y sección: 2° B, D 
1.4. Duración: 135 min 
1.5. Fecha: 30/03/16 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 
Competencia Capacidad indicadores 




Comunica y representa ideas 
matemáticas 
 Expresa que siempre es posible encontrar un número decimal o fracción entre 
otros dos. 
Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas 
 Propone conjeturas referidas a la noción de densidad, propiedades y relación 
de orden en Q 
 
III. Secuencia didáctica 






1. El docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes les recuerda los acuerdos de convivencia y 
procede a repartir las fichas de trabajo. Luego, escribe en la pizarra: ¿Qué artículos sueles 
encontrar en una ferretería? y solicita a los estudiantes que reflexionen y den ejemplos de los 
artículos que se venden en ella. El docente anota las participaciones espontáneas. 
2. El docente comunica que hoy trabajarán con sus pares y/o compañero(a) de carpeta y que procedan 
a observar la imagen de la ficha2 ampliada “Conociendo la ferretería”, que dialoguen  y desarrollen 
las preguntas propuestas, por espacio de 5 min. Mientras el docente procede a pegar en la pizarra la 
imagen referida la ferretería, donde se puede observar los datos requeridos en las preguntas de la 
ficha. 
El docente reparte tarjetas de colores u hojas bond a las mesas de trabajo y asigna a cada equipo las 
























 lo solicite. 
El docente con ayuda de un papelógrafo coloca las 
preguntas sobre la pizarra y solicita a los equipos 
seleccionados que peguen las respuestas, solo de las 
preguntas asignadas: 
 ¿Qué artículos no sueles encontrar en una ferretería? 
 ¿Qué herramienta usarías para cortar madera? 
 ¿Qué herramienta usarías para clavar clavos en una 
madera? 
 ¿Qué herramienta usarías para realizar perforaciones 
en madera o metal? 
 ¿Qué artículo te permite determinar el diámetro de esas perforaciones? 
 ¿En qué medidas suelen vender esos artículos en la ferretería? 
El docente repasa las preguntas con la participación de todos sin juzgar la validez o no de las 
mismas 
El docente con ayuda de un papelógrafo pega en la pizarra la siguiente situación problemática 
 
Uno de los artículos que se vende en la ferretería son las brocas. Las venden por estuche 
o por unidad. Se encuentra un estuche con cuatro brocas, la más gruesa mide ½” y la más 
delgada 1/8” de diámetro. ¿Qué medidas podrían tener las otras dos? 
 
 
La  docente  toma  nota  debajo  de  la situación  presentada las diversas respuestas 
brindadas por los estudiantes ¿Cuál de las respuetas brindadas será la correcta? 
Lo dejamos con un gran signo de interrogación. 
3.El docente procede a señalar el propósito de la sesión: Siempre es posible encontrar un número 
decimal o fracción entre otros dos y su respectivo ordenamiento “menor que” o “mayor que”. 
Luego, les informa a los estudiantes que trabajarán aplicando las “Situaciones dedácticas de GUY 


























1. ACCIÓN: El docente presenta una ficha de trabajo con 10 situaciones problemática a los 
estudiantes, para trabajar en equipo de cuatro integrantes, siendo éste una de las situaciones 
trabajadas:” Uno de los artículos que se vende en la ferretería son las brocas. Las venden por estuche 
o por unidad. Se encuentra un estuche con cuatro brocas, la más gruesa mide ½” y la más delgada 
1/8” de diámetro. ¿Qué medidas podrían tener las otras dos?” 
¿Qué es una broca? Y ¿Para qué sirve? 
¿En qué unidad está dado el diámetro de la broca? 
¿Qué es una pulgada? Y ¿A cuántos centímetros equivale? 
¿Cuál de las medidas dadas es menor? 
¿Qué estrategia aplicarías para comparar? 
El docente asegura que la situación problemática ha sido comprendida luego de recoger los saberes 
previos de no ser así se volverá a leer. 
2. FORMULACIÓN: 
El docente entrega los materiales de trabajo (papelotes, plumones, limpia tipo), y anticipa que cuando 
se trabaja en equipo todos son responsables por lo tanto deben asignarse responsabilidades para 
diseñar y materializar el producto .Docente monitorea a los equipos durante el trabajo. 
En  esta  fase los   estudiantes   se   interrelacionan,   acerca de  las estrategias, recursos y 
representaciones que utilizarán, con el único fin que es la resolución del problema. 
3. VALIDACIÓN: 
Se solicita por sorteo a cuatro equipos para que socialicen sus trabajos ( el número de equipos 
dependerá del tiempo). 
El docente absuelve las dudas y contradicciones que puedan suscitarse. Es muy importante la 
intervención del docente que debe recurrir a las explicaciones teóricas y metodológicas necesarias 
de acuerdo a las dificultades surgidas. Considera que es una buena oportunidad para tomar los datos 
evaluativos. 
Un representante de cada equipo socializa el producto el cual se somete a preguntas y repuestas por 
sus pares, luego se confrontan los procedimientos: 
Resolución 
1.Comparamos las fracciones por: 

































8 > 2 




0,5 > 0,125 
 
c) Homogenizando denominadores 
 
, Por m.c.m=8 , > 
Ordenado de menor a mayor tenemos: 
< < < 
 
Respuesta: Ordenando de menor a mayor las 
otras dos brocas tendrían por medida 
 
2/8” o ¼” y 3/8” 
 
1/8” ¼” 3/8 ½ 








Al concluir la participación de los cuatro equipos, el docente redondea las estrategias presentadas 
para comparar fracciones. 
El docente pregunta: 
 
¿ Cuántos números habrá entre, ½ y 1/8? 
 
A través de la lluvia de ideas el docente explica el concepto de densidad. 
 
Propiedad de densidad de los números racionales (Q): La propiedad de densidad nos 
indica que para cualquier pareja de números racionales existe otro número racional situado 
entre los dos en la recta real. 
 
 
Por lo tanto: Entre ½ y 1/8 existen infinitos números racionales ya sea en su expresión como 
fracción o como decimal, se aclara la situación. 
Aplicamos la siguiente técnica para encontrar un número racional entre otros dos: 
Por la propiedad de la densidad: Dados dos números racionales diferentes X e Y, su promedio 
  
Está comprendido entre X e Y. Por lo tanto entre dos números racionales sin importar lo cerca que 
se encuentren, existen una infinidad de números racionales. 
  
Enunciado Operación Ubicación en la recta 
¿Existe alguna fracción entre 1/4 y ½?   
¿Existe alguna fracción entre 4/5 y 3/25?   
Encuentra la fracción entre ¾ y 77/100   
 








 El estudiante deduce que es una herramienta útil en situaciones de la vida cotidiana. Formaliza 
conceptos y procedimientos, valora su aprendizaje en el contexto global explicando y redondeando 
el lenguaje matemático apropiado. 
El docente busca en todo momento la reflexión con los estudiantes. 
5.EVALUACIÓN: 
En esta fase se realiza la autoevaluación, coevaluación entre pares y la hetero evaluación por el 
docente. 
El docente realiza el seguimiento desde la aparición de los primeros borradores y bocetos hasta el 
producto final como forma de evaluar el desempeño del estudiante. 
Aplicará una prueba opción múltiple. 
  
CIERRE Se solicita que sigan practicando de manera autónoma con los problemas propuestos que no 
fueron abordados en la práctica. 
Metacognición 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo usamos la densidad y el ordenamiento de los números racionales en nuestra vida 
cotidiana? 
 ¿Qué actitudes de mis pares favorecieron mi aprendizaje? 
 ¿Cómo pude superar las dificultades presentadas? 




la ficha 2 
5min 
IV. Tarea a trabajar en casa 
1.Refuerza lo aprendido en clase, con la lectura de la página 23 sobre la propiedad de la Densidad en Q. 
2.Encuentra dos fracciones entre : a)  2/4 y 3/5   b)1/5 y ½ c)7/11 y 8/9 
3.Expresa en su forma decimal cada fracción de la pregunta anterior y compáralo. 







FICHA N° 1 
“CONOCIENDO LA FERRETERÍA” 
1.. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 





Responde las siguientes preguntas: 




























8. Uno de los artículos que se venden en la ferretería son las brocas. Estas se ofrecen en estuche o por unidad. En un estuche con cuatro 








1. En la ferretería se venden tres tamaños de llaves de boca, iguales que el modelo de la imagen. 
 
Las medidas de estas llaves son 3/4”; 1/2”; 5/8”. Si las ordenamos de menor a mayor, ¿cuál sería el ordenamiento? 
a. ”; ”;  ” 
b. ”; ”;  ” 
c. ”; ”;  ” 
d. ”; ”;  ” 
2. En una competencia de natación de 200 metros libres se registraron los siguientes tiempos por cada nadador: 
 
Nadador Tiempo (minuto : segundos) 
Aníbal Pérez 2:05,10 
Juan Quiroga 1:53,15 
Gabriel Ochoa 1:48,25 
Celso Rivadeneyra 2:00,45 
Horacio López 1:49,15 





¿Cuál de los nadadores obtuvo el tercer lugar? 
a. Aníbal Pérez. 
b. Luis Atúncar. 
c. Gabriel Ochoa. 
d. Juan Quiroga. 
3. La ferretería dispone de las siguientes brocas para concreto: 
Si las brocas se encuentran dispuestas de menor a mayor diámetro en pulgadas (”) 









4. En una caja de tomates se verifica que el peso del tomate más pequeño es de 0,05 kg, mientras que el peso del más  grande es de   
0,12 kg. ¿Cuáles de los siguientes pesos corrresponderían a los tomates de esta caja? 
a. 0,13 kg 
b. 0,08 kg 
c. 0,045 kg 






5. En dos balanzas defectuosas se pesa una bolsa con cebollas. En una de ellas se registra 1 y 1/4 kg; mientras que en la otra, 1,120 kg. Si 
el peso real de la bolsa con cebollas se encuentra entre estos valores, ¿cuál de las siguientes medidas podría corresponder al peso real? 
a. 1,17 kg 
b. 1,12 kg 
c. 1,10 kg 
d. 1,00 kg 
6. En una maratón de 25 km, la persona que va en primer lugar cruza la marca de los 15 km, pero en ese instante la que va en el tercer 
lugar hace lo propio y pasa la marca de los 10 km. Solo hay marcas cada 5 km. ¿Cuantos valores serían los adecuados para indicar la 
medida de la distancia recorrida por el atleta que va en segundo lugar en ese momento? 
a. Solo 11; 12; 13 y 14 km. 
b. Solo 12,5 km. 
c. Solo 14 km. 
d. Infinitos valores. 
7. Se vierte leche en un recipiente graduado, de modo que la marca que alcanza la leche queda comprendida entre las marcas 
correspondientes a 1,2 y 1,3 litros. ¿De cuántos valores se podría tomar la medida real de la leche? 
a. Solo 1,25 litros. 
b. Infinitos valores. 
c. Solo 9 valores . 
d. Solo 1,2 o 1,3. 
 
8. Tres marcas de detergente realizan la siguiente promoción para bolsas de 100 gramos. La marca Limpia Todo incrementa de 





gramos de detergente en cada bolsa. ¿Cuáles de las marcas coincidieron en la cantidad de detergente que se ha incrementado en cada 
bolsa? 
a. Limpia Todo y Saca Mugre. 
b. Saca Mugre y Blancura Total. 
c. Limpia Todo y Blancura Total. 
d. Ninguna, todas incrementaron cantidades diferentes. 
9. Sobre una plancha de metal se perforan dos orificios de 3/4" y 1” diámetros, respectivamente. Si el orificio menor es muy estrecho y 
el mayor es muy holgado, ¿qué medida podría tener el diámetro del orificio que se ajusta mejor a los requerimientos? 
a. ” b)  " c)  ” d) ” 
 
10. La cantidad de ácido sulfúrico (al 30 %) que se encuentra en la composición de 100 g de detergente se muestra en la siguiente tabla: 
 
Marca de detergente Cantidad de ácido sulfúrico al 30 % 
Limpia Todo 9,135 g 
Blancura Total 9,35 g 
Saca Manchas 9,12 g 
Lava Más 9,4 g 
 
¿Cuál de las marcas contiene una menor cantidad de ácido sulfúrico al 30 %? 
a. Limpia Todo. 
b. Blancura Total. 
c. Saca Manchas. 












Fui puntual en la 
entrega de los trabajos 
Colaboré en la solución 
de la situación 
problemática 
Me dirigí con asertividad, 
respetando las opiniones de mis 
pares 
Deje en orden y limpio mi espacio 
y/o lugar de trabajo. 
0-5 0-5 0-5 0-5 
1.     
2.     
3.     
4.     
 
 





Termina el trabajo en 
el tiempo indicado 
Resuelve correctamente 
la tarea signada 
Se dirige con 
asertividad hacia sus 
pares 
Deja en orden y limpio los 
espacios comunes de 
estudio 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         
 
Nota: Si (5 puntos) No (0 puntos) 






resultados de forma 
Reconoce cuando 
una fracción o 
Aplica diferentes 
técnicas para ubicar 
Emite conjeturas 







 clara, sencilla y 
pertinente.(4p) 
decimal es menor o 
mayor que otro. (4p) 
fracciones entre 
otros dos.(4p) 




1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      





PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa: Tungasuca 
1.2. Docente: Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca 
1.3. Grado y sección: 2° B, D 
1.4. Duración: 135 min 
1.5. Fecha: 6/04/16 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 




*Expresa la equivalencia de los números racionales, potencias de base 10 y porcentajes usando 
soportes gráficos y otros. 
*Describe que una cantidad es directamente proporcional a la otra. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 





1. El docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes y les indica trabajar en equipo que ya fueron 
conformados anteriormente no sin antes recordarles los acuerdos de convivencia. Prosigue con la 
entrega de la ficha de lectura y de trabajo. Luego coloca en la pizarra un letrero que dice: 
AVANZA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PERÚ. 
2. Los estudiantes eligen a un representante para dar lectura a la ficha y en base a ella el docente 
plantea las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuáles son las regiones con más puntos de atención, que tiene el sistema financiero? 
 ¿Cuáles son las regiones con menos puntos de atención que tiene el sistema financiero? 
 ¿Cuál es el promedio de puntos de atención en nuestro país y el número de veces aproximado que 























Los estudiantes responden en la hoja de colores y lo adhieren en la pizarra. El 
docente sistematiza la información y anuncia el propósito de la sesión: Expresar 











El docente presenta la situación problemática a los estudiantes: 
En la región Huancavelica existen aproximadamente 50 puntos de atención por cada 100 mil 
habitantes, y en la región Arequipa aproximadamente 375 puntos de atención por cada 100 mil 
habitantes. ¿Cuántos puntos de atención tendrán estas dos regiones para 1 millón de habitantes? 
*¿Qué se entiende por puntos de atención? Y ¿Cuáles son? 
* ¿Qué regiones superan el tercio superior y el tercio inferior? 
*¿Cuál es el objetivo de este problema? 
*Se sugiere emplear la Tabla 1 y la Tabla 2 para registrar los datos. 
2.FORMULACIÓN: 
*El docente indica las pautas de trabajo y entrega los materiales (papelotes, 
plumones, etc.) los organiza de modo que puedan dividirse las tareas, diseñar y 
materializar la solución. Dinamiza el trabajo en equipo para promover la 
participación de todos y acordar las estrategias apropiadas para comunicar los 
resultados. El docente monitorea constantemente los trabajos en equipo. 






























 familiares, sobre la atención que recibieron en uno de estos puntos de atención. 
Revisan y acuerdan que la actividad central de la sesión consiste en completar tablas de doble 
entrada haciendo uso de las equivalencias en fracciones y decimales, teniendo en cuenta los datos 
de la situación significativa. 
3. VALIDACIÓN: 
Los estudiantes se disponen a desarrollar la actividad 2 de la ficha de trabajo. Deben completar 


















a. Explica qué sucede con los puntos de atención si el número de habitantes se duplica. 








TABLA 1: HUANCAVELICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N° de Hab. 105 2x105 3x105 4x105 5x105 6x105 7x105 8x105 9x105 10x105 
Puntos de 
atención 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 
TABLA 2:AREQUIPA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N° de 
Hab. 




375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 
 
 
          
           
           
 
          
           





 b. Explica qué sucede con el número de habitantes si los puntos de atención disminuye en su 
tercera parte. 
R:Los puntos de atención tendrían capacidad para atender sólo a la tercera parte de los 
habitantes. 
c. ¿Cómo es la relación entre las magnitudes, el número de habitantes y los puntos de atención 
en la tabla 1 y en la tabla 2? 
R:Las magnitudes son directamente proporcionales. A mayor número de habitantes también se 
incrementa los puntos de atención 









x =( 50 . 106 )/ 105 x= 500 son los puntos de atención para 106 (1000000) habitantes. 










   








(3.105  .2250)/6.105 = x 1125 = x son los puntos de atención para 3.105 (300 000) 
habitantes. 















   
50 x 50 1125 






x= (250.7.105 ) / 350 x=5.105  es el número de habitantes para 250 puntos. 






   






(105 .3750)/375 = x 106 = x , es el número de habitantes para 3750 puntos. 






   
375 3750 375 3750 
**El docente está atento para orientar a los estudiantes en la expresión de equivalencias con 
potencias de base 10 y la descripción de la proporcionalidad directa entre dos magnitudes. 
4. INSTITUCIONALIZACIÓN. 
El docente sintetiza, resume y rescata los conocimientos puestos en juego para resolver la 
situación planteada. Formaliza conceptos y procedimientos matemáticos, busca en todo momento 
la reflexión con los estudiantes. 




























   
 
El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
- Toda fracción se puede expresar como decimal y todo decimal se puede expresar 
como fracción (Relación de equivalencia entre fracciones y decimales). 
- Se pueden establecer equivalencia de fracciones mediante representaciones gráficas. 
- Para obtener el n% de un número, se multiplica “n” por dicho número y al resultado 
se le divide entre cien. 
Así mismo: 
Todo número decimal se expresa equivalentemente como fracción y como potencia de base 10. 
Se pueden establecer equivalencias entre decimales, fracciones y potencias de base 10, por ejem: 
0,1 = 1/10 = 10-1 
0,01 = 1/100 = 10-2 
0,001 = 1/1000 = 10-3 
0,0001 = 1/10000 = 10-4 







El docente aplicará una lista de cotejo para recoger información de la socialización de los 
productos y una ficha de co evaluación entre pares .en todo momento se valorará la creatividad 








El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la situación 
presentada, da énfasis a la importancia de conocer la relación positiva 
del desarrollo financiero y económico a través del acceso al crédito y a 
depósito de ahorro para las personas y empresas. 
El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 
¿En qué otras situaciones podemos emplear fracciones equivalentes? 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos 






IV.TAREA A RABAJAR EN CASA 
1. Resuelve el ejercicio n°3 y n°4 de la página 24 sobre equivalencia del texto escolar matemática 2(2012) Ed. Norma. 
2. Elije dos expresiones de fracción de cualquier receta y escribe tres fracciones equivalentes a cada uno. 
V.MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
1. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 






Actividad 1: Ficha de lectura 
Propósito: Obtener información sobre el sistema financiero. 
AVANZA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PERÚ 
Fuente: Instituto Peruano Financiero  26-11-2013 
 
La literatura económica hace especial énfasis en la relación positiva del 
desarrollo financiero y económico. La expansión del sistema financiero 
contribuye a un mayor dinamismo económico a través del acceso al 
crédito y a depósitos de ahorro para las personas y empresas. En este 
sentido, resulta importante el incremento en el acceso a servicios 
financieros, especialmente en los departamentos más pobres porque 
podría servir como una fuente para generar o contribuir al crecimiento 
económico. Dicho acceso se puede aproximar por medio de la cantidad 
de puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos, 
entendiéndose por puntos de atención a las oficinas, cajeros 
automáticos y establecimientos con cajero corresponsal. Así, la 
expansión del sistema financiero y la inclusión que conlleva resulta un 
importante avance del país. 
En el gráfico es posible apreciar que los puntos de atención del sistema 
financiero se han multiplicado desde 4,3 veces en Loreto hasta por 15,6 
veces en Arequipa en el período Diciembre 2005 - Junio 2013, 
haciendo un promedio de 8,3 veces para el Perú. 
Asimismo, el tercio superior de la lista está liderada por regiones de la 
costa, con excepción de Junín y Ucayali; mientras en el tercio inferior, predominan las regiones de la sierra, con excepción de Amazonas y Loreto. 
Finalmente, es importante mencionar que mientras que a junio de 2013 todos los departamentos presentan más de 50 puntos de atención por cada 








Actividad 2: Ficha de trabajo 
- Obtener información sobre el comportamiento de las dos magnitudes para expresar la equivalencia de fracciones.. 
 
Actividad 1: Calculando los puntos de atención 
 
1. Analizan la información presentada en el gráfico estadístico. Observen que en la región Huancavelica existen aproximadamente 50 puntos de 
atención por cada 100 mil habitantes, y en la región Arequipa aproximadamente 375 puntos de atención por cada 100 mil habitantes. ¿Cuántos 
puntos de atención tendrán estas dos regiones para 1 millón de habitantes? 
Se sugiere emplear la tabla 1 y la tabla 2 para registrar los datos. 
 
Tabla 1:Huancavelica 
 1 2 3 4       
Número de habitantes 105 2x105 
        
Puntos de atención 50 … 





Número de habitantes 105 2x105 … 
       
Puntos de atención 375 … 
        
a. Explica qué sucede con los puntos de atención si el número de habitantes se duplica. 
b. Explica qué sucede con el número de habitantes si los puntos de atención disminuyen en su tercera parte. 













                               
                               









                              
                              
                              
 








                              
                              






                               
                               










Participa activamente del 




Se dirige con 
asertividad hacia sus 
pares 
Deja en orden y limpio los 
espacios comunes de 
estudio 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         
 
Nota: Si (5 puntos) No (0 puntos 












Expresa la equivalencia de los números racionales, potencias de base 10 y porcentajes usando 
soportes gráficos y otros. 
 
Criterios 
Elabora una tabla de doble 
entrada para registrar datos 
relacionados a la potencia 
de base 10 
Analiza e identifica 
datos para establecer 
la equivalencia. 
Aplica estrategias 
para establecer la 
equivalencia 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E : TUNGASUCA -JEC 
1.2. ÁREA : Matemática. 
1.3. GRADO : 2° “B”,”D” 
1.4. FECHA : 12/04/16 DURACIÓN: 135 min 
1.5. DOCENTE :Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
 
Matematiza 
Usa modelos aditivos, que expresan soluciones con decimales, y 
fracciones al plantear y resolver problemas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. Luego, escribe en la pizarra: 
¿Qué son los proyectos comunitarios?, solicita a los estudiantes que reflexionen y den 
ejemplos de los proyectos que se hayan ejecutado en su comunidad. El docente anota 
las participaciones espontáneas y solicita a los equipos de trabajo recordar las normas 
de convivencia que son muy importantes para el trabajo en equipo y el clima escolar. 
 
2. A continuación, se presenta la imagen referida a una municipalidad y se le pide que 



















3. En seguida se entrega la 
ficha de lectura con las 
preguntas para ser  trabajada 
en equipo. 
Las municipalidades distritales 
reciben partidas de dinero para 
financiar proyectos en bien de 
la comunidad. La municipalidad de un  distrito  Ancashino ha destinado esta partida para 
la implementación de los siguientes proyectos: 
Proyecto de áreas verdes: s/. 12 000 
Proyecto Cuidando mi salud: s/ 16 000 
Proyecto Mejoro mi barrio: s/.20 000 
Proyecto Construcción de losa deportiva: s/.12 000 
Proyecto Leo para aprender: s/.15 000 
Otros proyectos: s/.25 000 
Luego se proponen las siguientes preguntas: 
 ¿Qué tipo de actividades ejecuta la municipalidad de tu distrito? 
 ¿A qué proyectos ha destinado esta partida de dinero la municipalidad de ese distrito? 
 ¿Qué fracción del dinero se ha destinado a cada uno de los proyectos mencionados? 
 ¿Qué parte o fracción del dinero ha sido destinado a otros proyectos? 
 ¿Qué parte del dinero se va utilizar en el proyecto “Cuidando la salud más que en el 
proyecto construcción de la loza deportiva? 
Los estudiantes, organizados en equipo de 4 integrantes, dialogan y escriben sus 
respuestas en hojas de colores, luego los colocan en la pizarra. 
4. El docente acoge las respuestas dadas por los estudiantes sin juzgar la validez de las 


































 referidos el uso de modelos aditivos con números racionales. Luego, les informa 
a los estudiantes que trabajarán aplicando las “Situaciones didácticas de GUY 
BROUSSEAU” en sus cinco fases asociado a la resolución de problemas. 
  











1.ACCCIÓN: El docente presenta la situación problemática a los estudiantes: “Tres  
 amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporta 
1 
del capital;  
 6  
 Bertha; 
2 





 Debemos comprender que en este problema intervienen tres personas. Cada una de ellas  
 aporta una parte del capital necesario para montar el negocio de comidas.  
 ¿Qué datos tiene el problema?  
 ¿Qué representa cada elemento de la fracción?  
 A la fracción 2/5 ¿Cuánto le falta para ser igual a la unidad?.  
 El docente asegura que la situación problemática ha sido comprendida por los estudiantes,  
 de ser posible partiendo de los conocimientos anteriores o saberes previos para este fin.  
 2. FORMULACIÓN: El docente dinamiza el trabajo en equipo promoviendo la  
 participación de todos, entrega los materiales (papelotes, plumones, hojas de colores, etc),  
 sugiere a los estudiantes organizarse para asumir responsabilidades, elaborar planes,  
 estrategias cuyo fin es la resolución del problema.  
 Los estudiantes proponen sus planes, sus estrategias, discuten sus ideas para llegar a un  
 consenso y realizar la mejor presentación del trabajo. Cada equipo cuenta con el apoyo y 
monitoreo del docente, para aclarar sus dudas y superar dificultades. 
70min 
 3. VALIDACIÓN: El docente invita la participación de cuatro equipos a través de  







Lo solicitado en el problema es saber qué fracción aportó más César que Bertha. Sin 
embargo, para dar respuesta a esta interrogante, necesitamos saber qué parte del capital 
aportó César. 













+ C = 
30 
. 
30      30 30 
C = 13/30 








para saber qué fracción aportó César 
30 5 
más que Bertha. 
Luego:      
13  
-   
2   








30 5 30 5x6 30 30 30 
























Respuesta: César aportó  
1 
del capital más que Bertha. 
30 
 
4.FASE DE INSTITUCIONALIZACIÓN 
La docente pregunta: ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? 
Iván manifiesta: La suma de las partes es igual a la unidad es decir al todo. 
Saúl dice: Cuando voy a hallar la suma o la diferencia de fracciones me conviene que 
tengan los denominadores iguales. Frente a estas manifestaciones el docente refuerza el 
aprendizaje con las ideas fuerza sobre las operaciones de adición y sustracción de 
fracciones. 
 
Operaciones con números racionales 
 
Para operar con números racionales, podemos utilizar su expresión fraccionaria o decimal; 
el resultado en ambos casos debe ser el mismo. 
 
Adición y sustracción 
 
Podemos toparnos con dos casos al momento de sumar o restar fracciones: En el primero, 
las fracciones poseen el mismo denominador, en el segundo cuentan con diferentes 
denominadores. 
En el primer caso basta con sumar o restar los numeradores y escribir el mismo 
denominador. 
En el segundo caso primero debemos homogenizar las fracciones (amplificando o 






















2 7 4 5 1 














25 18  10 33 11 
6 5  3 30 30  30 30 30 10 
Para sumar o restar decimales, debemos considerar las cifras enteras y las cifras decimales, 
ya que en todo momento es necesario mantener la posición de la coma. En el caso de la 
resta, si el minuendo cuenta con menos cifras decimales que el sustraendo, debemos agregar 
ceros para obtener la misma cantidad de cifras decimales. 
Ejemplos: 
3,57 + 2,106 = 5,676 
4,25 – 3,248 = 4,250 – 3,248 = 1,002 
(Agregamos un cero a la derecha de 4,25). 
5.EVALUACIÓN: 
Es la fase de la evaluación. Se aplica la ficha de co evaluación entre pares y la ficha de 




Se solicita que sigan practicando de manera autónoma con los problemas propuestos que 
no fueron abordados en la práctica. 
Metacognición 
   ¿Qué aprendí hoy? 
   ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Consideras importante conocer las operaciones con números racionales? 











IV.TAREA A RABAJAR EN CASA 
1. Proponer dos fracciones con diferentes denominadores y halla la suma y la diferencia aplicando estrategias diferentes. 
2. Resuelve el problema n°7 de la página 28 del libro de matemática 2. 
 
 
V.MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
1. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 
3. Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, limpia tipo etc. 
163 
 
[Fotografía]. Recuperada de <http://goo.gl/wqXn3o> 
 
 
Ficha de lectura 
Los proyectos mejoran nuestra comunidad 
 
Las municipalidades distritales reciben partidas de dinero para financiar proyectos en bien de la comunidad. La municipalidad de un distrito 
ancashino ha destinado esta partida a la implementación de los siguientes 
proyectos: 
 
Proyecto Áreas Verdes: S/. 12 000 
Proyecto Cuidando la Salud: S/. 16 000 
Proyecto Mejoro mi Barrio:   S/. 20 000 
Proyecto Construcción de loza deportiva: S/. 12 000 
Proyecto Leo para aprender: S/. 15 000 
Otros proyectos: S/. 25 000 
Responde a continuación: 
 




2. ¿A qué proyectos ha destinado esta partida de dinero la municipalidad 



















FICHA : PROBLEMAS PROPUESTOS 
 
1. Ángel y Daniel aportaron dinero para montar un negocio. Ángel aportó S/. 17 564,30 y Daniel aportó el resto de dinero. Sí Ángel dio 
S/. 4874,50 más que Daniel, ¿cuánto dinero reunieron para hacer el negocio? 
a.    S/. 22 438,80 b)S/. 30 254,10 c)S/. 35 128,60 d)S/. 35 128,60 
2. Un bus interprovincial demora tres horas para ir de Lima a Barranca. Si en la primera hora recorre 1/3 del camino y en la segunda 









30 30 30 30 
 
3. En una asamblea se discuten temas sobre participación ciudadana, pero tras la primera hora se observa que 3/8 del total de 
asistentes se retira, y después de la segunda hora, 1/6 del total. ¿Qué parte del total de asistentes aún queda en la asamblea? 
4. Cinthia tiene una madera de 50 pulgadas para enmarcar su cuadro. Las dimensiones del cuadro son 23 1/4 pulgadas y 35 1/4 
pulgadas. ¿Cuántas pulgadas de madera le faltan para enmarcar dicho cuadro? 
a)117 pulgadas. b)67 pulgadas. c)58,5 pulgadas. d)8,5 pulgadas. 






c) 6 d) 
13 





6. Un padre de familia gasta 40 % de su sueldo mensual en alimentos, 25 % en el pago de servicios, 15 % en entretenimiento y el resto 
lo ahorra. ¿Qué porcentaje de su sueldo ahorra mes a mes? 
a.   85 % b)80 % c)20 % d)15 % 
 
 






en el trabajo en equipo 
Resuelve correctamente 
la tarea signada 
Se dirige con 
asertividad hacia sus 
pares 
Termina la tarea en el 
tiempo asignado 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         
Nota: Si (5 puntos) No (0 puntos) 
 









Elabora un plan 
haciendo uso de 
estrategias, recursos y 
lo comparte en forma 
verbal, escrita etc.(4p) 
Ejecuta el plan y 









forma clara y 
pertinente.(4p) 
1.      
2.      
3.      
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E : TUNGASUCA -JEC 
1.2. ÁREA : Matemática. 
1.3. GRADO : 2° “B”,”D” 
1.4. FECHA : 19/04/16 DURACIÓN: 135 min 
1.5. DOCENTE :Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad 
Matematiza 
Usa modelos aditivos, que expresan soluciones con decimales, y fracciones al 
plantear y resolver problemas. 
Elabora y usa estrategias 
Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinan 
operaciones de adición y sustracción con decimales y porcentajes. 
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA 




El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. Procede a formar los equipos de trabajo 
utilizando la “técnica de las letras”, cada estudiante escoge una ficha con una letra y formarán 
los equipos de acuerdo a la letra que escogieron. 
Luego, plantea algunas interrogantes para explorar los saberes previos en función a la tarea 


















 ¿Cuál es el ingreso económico promedio de las familias en el Perú? 
 ¿Cuáles son los niveles socio económicos? 
 ¿Sabes en qué nivel se encuentra tu familia? 
 ¿Qué se puede hacer con parte de los ingresos que se obtienen cada cierto 
periodo de tiempo? 
 
Los estudiantes dialogan en equipo y responden a las preguntas de manera 
alternada. 
El docente presenta una infografía relacionado a la pirámide socioeconómica 
del Perú con la finalidad de identificar los niveles económicos y la evolución 
de los ingresos de las familias en los últimos años. 
 
Los estudiantes observan la infografía y analizan los datos y los niveles porcentuales de la 
evolución socio económico en el Perú. 
La participación se da de manera 
alternada por cada equipo de trabajo. 
El docente presenta el propósito de la 
sesión: Emplear estrategias 
heurísticas para resolver problemas 
que combinan operaciones de 
adición y sustracción con decimales 
y porcentajes. 
Para ello, el docente plantea las 
siguientes pautas de trabajo que serán 
consensuadas con los estudiantes. 
El docente indica que las situaciones 
problemáticas serán trabajadas 

































- El docente dinamiza el trabajo en equipo promoviendo la participación de todos y 
acordando la estrategia apropiada para comunicar los resultados. 
- Les recuerda respetar los acuerdos y los tiempos establecidos para el desarrollo de 
cada actividad relacionada al uso de modelos que expresan soluciones aditivas con 
los números racionales. 





El docente presenta la situación problemática: “Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, al 30 de Junio del 2013, la población peruana ascendió a 30 millones 475 mil 
personas.” Según esta información, y considerando los datos de la pirámide socioeconómica, los 
estudiantes determinan la cantidad de personas que se ubican en cada uno de los niveles 
socioeconómicos en nuestro país. Para ello, completan la tabla 1. 
Los estudiantes dan lectura al problema y analizan la pirámide socio económica. 
Un estudiante pregunta ¿Cómo calculamos el2% de 30 475 000?. El docente recurre a los 










El docente entrega los materiales: papelotes, plumones, reglas, limpia tipo, etc los motiva a 






















 Los estudiantes elaboran un plan ordenado de estrategias, recursos para completar el cuadro y 
responder a las preguntas. Consensuan responsabilidades comunicándose asertivamente. 
3.VALIDACIÓN: 
En esta fase el docente monitorea a cada equipo, absuelve las dudas y contradicciones que 
aparezcan. Los estudiantes verifican sus resultados, la funcionalidad de las estrategias y 
consensuan para la presentación y socialización del trabajo que son sometidas a ensayos y 








A continuación, los estudiantes responden las interrogantes de la ficha de trabajo. 
a.¿Cuántas personas más tiene el nivel B en relación al nivel A? 
2 133 250 – 609 500 = 1 523 750 
R: El nivel B tiene 1 523 750 personas más que el nivel A 
 
b.¿Cuántas personas menos tiene el nivel D en relación al nivel C? 
Nivel D > Nivel C 
9 142 500 > 6 095 000 
R: El nivel D no tiene personas menos que el nivel C porque el nivel D tiene más personas que 
el nivel C. 












Habitantes en el Perú 
 
Cantidad de personas ubicadas en el nivel 
Nivel A 2% 30 475 000 609 500 
Nivel B 7% 30 475 000 2 133 250 
Nivel C 20% 30 475 000 6 095 000 
Nivel D 30% 30 475 000 9 142 500 
Nivel E 41% 30 475 000 12 494 750 
 
 
    
    
    
    
    






12 94 750 – 9 142 500 = 3 352 250 
  
d.¿Cuántas personas menos tienen que ser las del nivel D para ser tantas como las del nivel A? 
9 142 500 – 609 500 = 8 533 000 
e.Si 1 200 000 personas del nivel E y 30 000 personas del nivel A se fueron a radicar al 
extranjero, ¿en cuánto se diferencian los porcentajes equivalentes a dichas cantidades? 
Nivel E 
x% de12 494 750 es 1 200 000 
(x.12 494 750)/100 = 1 200 000 
x = 120 000 000/12 494 750 
x = 9,604 
x = 9,60% 
Nivel A 
x% de 609 500 es 30 000 
(x.609 500)/100 = 30 000 
x = 3 000 000/609 500 
x = 4,92% 
La diferencia de los porcentajes es: 9,60 – 4,92 = 4,68% 
El docente está atento para orientar a los estudiantes en el reconocimiento y la resolución de 
problemas de comparación e igualación considerando operaciones de sustracción, porcentajes y 
decimales. 
4.INSTITUCIONALIZACIÓN: 
El estudiante emplea un lenguaje sencillo para socializar el producto ante sus pares, es asequible 
a las sugerencias refuta y generaliza conceptos. 
El docente el docente cumple el rol de mediador, de códigos de comunicación. 
Explica, sintetiza, resume y recata los conocimientos puestos en juego para resolver la situación 
planteada. Busca en todo momento la reflexión con los estudiantes ,cierra la sesión con las 






PORCENTAJES: Para calcular el porcentaje de un número se multiplica dicho 
número por el porcentaje y se divide entre 100. Ejemplos: 
1. ¿Cuál es el 
2. En el colegio hay 500 alumnos matriculados y el 45% son mujeres. ¿Cuántas 




Además, se sugiere representar el porcentaje a través de la Multibase: 
Ejemplo: 
a) Si los 100 bloques del lado izquierdo representa 




b) Ejemplo: Si los 10 bloques del lado izquierdo representa el 100% ¿Cuánto representa los 









Los 10 bloques representan Los 3 bloques representan el30% 
el 100% 
 
El docente está atento para orientar a los estudiantes en el uso de modelos que expresan soluciones 
aditivas con decimales. Gestiona el aprendizaje y acompaña a los estudiantes durante todo el 
proceso de aprendizaje absolviendo dudas, induciendo a obtener los resultados y respondiendo a 
sus interrogantes. 
5.EVALUACIÓN: 
En esta fase se realiza la autoevaluación del estudiante, la co evaluación entre pares y la hétero 
evaluación por el docente quien hace el seguimiento desde los primeros borradores hasta el 
producto final y la socialización. 
  
CIERRE El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 









IV.TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Resuelve el siguiente 
problema: 
a. Julio y Mónica tienen s/. 
12,80. Si deciden comer 
bistec de ternera y 
hamburguesa 
respectivamente, ¿cuánto de 
dinero les falta para que 
logren su propósito? 
V.MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
1. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 





Ficha de trabajo n°1 
Propósito: 
- Conocer la cantidad de personas distribuidas por nivel socioeconómico. 
- Conocer el ingreso económico de los niveles. 
Actividad 1: Calculando la cantidad de personal por nivel socioeconómico 
 
- Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, al 30 de Junio del 2013, la 
población peruana ascendió a 30 millones 
475 mil personas. Según esta información, 
y considerando los datos de la pirámide 
socioeconómica, determina la cantidad de 
personas que se ubican en cada uno de los 
niveles socioeconómicos en nuestro país. 









Nivel socioeconómico Porcentaje 
Habitantes en el 
Perú 
Cantidad de personas ubicadas en el nivel 
Nivel A 2% 30 475 000  
Nivel B 7%   
Nivel C 20%   
Nivel D 30%   





a. ¿Cuántas personas más tiene el nivel B en relación al nivel A? 
                              
                              
                              
b. ¿Cuántas personas menos tiene el nivel D en relación al nivel C? 
                              
                              
                              
c. ¿Cuántas personas más tienen que ser las del nivel D para ser tantas como las del nivel E? 
                              
                              
                              
d. ¿Cuántas personas menos tienen que ser las del nivel D para ser tantas como las del nivel A? 
                              
                              
                              
 
e. Si 1 200 000 personas del nivel E y 30 000 personas del nivel A se fueron a radicar al extranjero, ¿en cuánto se diferencian los porcentajes 
equivalentes a dichas cantidades? 
                              
                              
                              
 
f. Si 45 500 personas del nivel C y 182 000 personas del nivel D se dedican al área técnica, ¿qué porcentaje de personas de más del nivel D se 
dedica al área técnica en relación a las personas del nivel C? 
 
                              
                              





Actividad 2 : Conociendo el ingreso por nivel socioeconómico 
 
La infografía muestra los ingresos en soles por familia en cada nivel socio económico. Si el 15 % se destina a la alimentación y el 12% a la 
educación, completa la información en la tabla 2. 
 
Tabla 2 
Nivel Socioeconómico Ingreso (S/.) 15% en alimentación 12% en educación 
Nivel A 10 418   
Nivel B 3 017   
Nivel C 1 542   
Nivel D 1 092   
Nivel E 890   
 
a. Los del nivel A, ¿cuánto más invierten en alimentación que en educación? 
                              
                              
                              
 
b. Los del nivel C, ¿cuánto menos invierten en educación que en alimentación? 
                              
                              
                              
 
c. ¿En cuánto excede lo que invierten en alimentación los del nivel B a los del nivel D? 
                              
                              





d. ¿Cuánto les faltaría a los del nivel E para que la inversión en educación sea igual a la de los del nivel C? 
                              
                              
                              
 
e. Si el 30% del ingreso es invertido por todos los niveles en vivienda, ¿A cuánto asciende la inversión de los cinco niveles en forma 
conjunta? 
 
                              
                              
                              
f. Si los del nivel A y B pagan un crédito vehicular que equivale a 800 soles, ¿qué porcentaje de sus ingresos se destina para este pago y 
cuál es la diferencia entre ellos? 
 
                              
                              





MEJORANDO NUESTROS APRENDIZAJES 
 
 




1. Beatriz compró en el mercado 500,75 gramos de cebolla, 125,5 gramos de queso y 750,8 gramos de papa. Si el canasto vacío pesa 103,84 
gramos, ¿qué peso está cargando Beatriz? (5p) 
 
2. Marlene observa los precios y los descuentos de los siguientes productos ofertados en un supermercado; algunos datos se han perdido. 
Ayúdala a completar el cuadro. (5p) 
 














                         
                         
                         
































4. Luis es una persona que se ubica en el nivel C. Gasta el 10% de sus ingresos en útiles escolares para sus hijos, el 15% en el pago de préstamos 
y el 18% en alimentación. ¿Cuánto de dinero gasta en total? Si con el 60% de lo que le queda compra ropa, ¿cuánto de dinero le sobra aún? 
(10p) 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              













Cumplí con traer mis 
materiales de trabajo 
Colaboré en la solución 
de la situación problemática 
Me dirigí con asertividad, 
respetando las opiniones de mis 
pares 
Deje en orden y limpio mi 
espacio y/o lugar de trabajo. 
0-5 0-5 0-5 0-5 
1.     
2.     
3.     
4.     
 





Participa activamente en 
el trabajo en equipo 
Resuelve correctamente 
la tarea signada 
Se dirige con asertividad 
hacia sus pares 
Termina la tarea en el 
tiempo asignado 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         

























utilizar lo que 
aprendimos? 
    
    
    
    
 






Determina la cantidad de personas 
ubicadas en cada nivel 
socioeconómico usando los 
porcentajes. 
 
Resuelve problemas aditivos de 
comparación e igualación. 
 
Resuelve situaciones problemáticas 
empleando estrategias heurísticas. 
Apellidos y 
nombres 
Sí No Sí No Sí No 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        





13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        





PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E : TUNGASUCA -JEC 
1.2. ÁREA : Matemática. 
1.3. GRADO : 2° “B”,”D” 
1.4. FECHA : 04/05/16 DURACIÓN: 135 min 
1.5. DOCENTE :Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
 
Matematiza 
Usa modelos aditivos, multiplicativos, que expresan soluciones con decimales y 
fracciones al plantear y resolver problemas. 
 
Elabora y usa estrategias 
Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinan operaciones de 







III. SECUENCIA DIDÁCTICA 




El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes, da 
inicio a la sesión comunicando que trabajarán conforme a 
los equipos ya formados. A continuación, el docente 
presenta el video titulado “ONP: Sistema Nacional de 
Pensiones“, en cual se encuentra en el siguiente enlace : 
https://www.youtube.com/watch?v=bIUW4oAUxaw 
 
El docente Plantea las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Qué es el Sistema Nacional de Pensiones? 
 ¿Qué beneficios trae pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones? ¿En qué consiste la 
cultura previsional? 
 ¿Crees que toda persona debe pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones? ¿Por qué? 
¿Crees que las personas podrían generar un ahorro personal mensual? 
 Cuándo seas adulto, ¿te animarías a formar parte del Sistema Nacional 
de Pensiones? 
Los equipos responden a las preguntas mediante la técnica de “lluvia de 
ideas”. El docente escucha atentamente las respuestas sin juzgar o no la 
validez de las mismas porque más adelante se irán aclarando conforme al 
avance del trabajo. En seguida el docente presenta el propósito de la sesión: Usar modelos 
multiplicativos, aditivos que expresan soluciones a situaciones problemáticas”. 
Luego resalta en la pantalla el siguiente informe: Una de las características del SNP (D.L. N° 
19990) está dada por las Condiciones del Régimen General que ofrece una pensión de jubilación 
por un monto máximo de S/ 857,36 y por un monto mínimo de S/ 415,00. El trabajador aporta 
el 13% de su remuneración mensual -que va a un fondo común- y debe tener como mínimo 20 
años de aportes y 65 años de edad para poder gozar de dicho beneficio. 
























El docente presenta la situación problemática: 




Los estudiantes resuelven las 
siguientes interrogantes: 
a.Sabiendo que el 50% de los 
aportantes en el año 2003 y 
2011 recibieron el monto 
máximo de pensión, ¿cuál fue 
la cantidad de dinero destinada 
por el Estado para dicho pago? 
b.Además, se sabe que 1/3 de 
los aportantes del año 2009,  
así como 1/4 de los aportantes 
del año 2 010, recibieron el 
monto mínimo. ¿Cuál fue la cantidad de dinero destinada por el Estado para dicho pago? 
¿Se comprende la situación? 
¿Cómo se representa el a% de 300? 
¿El a% de b? 
¿Cuál es el monto máximo que paga el estado? 
¿Cuál es el monto mínimo que paga el estado? 
2.FORMULACIÓN: 
*El docente indica las pautas de trabajo y entrega los materiales (papelotes, plumones, etc.)  los 
organiza de modo que puedan dividirse las tareas, diseñar y materializar la solución. Dinamiza 
el trabajo en equipo para promover la participación de todos y acordar las estrategias apropiadas 
para comunicar los resultados. El docente monitorea constantemente los trabajos en 
































 *Los estudiantes responden a las preguntas y comentan sus experiencias o la de alguno de sus 
familiares que ya han cesado y se encuentran percibiendo un sueldo que puede ser el máximo  o 
el mínimo que paga el sistema nacional de pensiones (SNP). Revisan y acuerdan que la actividad 
central de la sesión es usar modelos multiplicativos o aditivos para la resolución de problemas 
teniendo en cuenta los datos de la situación significativa, 
3. VALIDACIÓN: 
El docente invita a socializar sus trabajos a los cuatro primeros equipos que terminaron. 
 
1. Sabiendo que el 50% de 
los aportantes en el año 2003 y 
2011 recibieron el monto 
máximo de pensión, 
¿Cuál fue la cantidad de dinero 





Año 2 003 = 449 962 
Monto máximo: s/.857,36 




s/.857,36 x 224 981 = s/.192 889 710,2 
 




















s/.857,36 x 644 292 = s/.552 390 189,1 
 
Total de dinero destinado para el pago: 
Año 2 003 : s/.192 889 710,2 + 
Año 2 011: s/.552 390 189,1 
 
Total: s/.745 279 899,3 
 
Respuesta: La cantidad de dinero destinado por el Estado para el pago de los aportantes fue: 
s/.745 279 899,3 
 
2. Además, se sabe que 1/3 de los aportantes del año 2009, así como 1/4 de los aportantes 
del año 2 010, recibieron el monto mínimo. ¿Cuál fue la cantidad de dinero destinada 
por el Estado para dicho pago? 
Aportantes: 
 
Año 2 009: 101 857 Monto mínimo: s/.415,00 
1/3 de los aportantes del año 2 009 
 
 
      
 
Monto destinado: 














s/.415 x 287 743 = s/.119 413 345 
Total de dinero destinado para el pago: 
Año 2 009: s/. 14 090 080 + 
Año 2 010: s/.119 413 345 
 
Total: s/.133 503 425 
 
Respuesta: La cantidad de dinero destinado por el Estado para el pago de los aportantes fue: 
s/.133 503 425 
4. INSTITUCIONALIZACIÓN 
El docente está atento para aclarar las dudas de los estudiantes, sintetiza, resume y rescata los 
conocimientos puestos en juego para resolver la situación planteada. Formaliza conceptos y 
procedimientos matemáticos, busca en todo momento la reflexión con los estudiantes. 
Con el deseo de afianzar el aprendizaje, presenta las ideas fuerza sobre: 
 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 
El producto de dos fracciones se obtiene multiplicando los numeradores y los denominadores de los factores: 
 
 







Es importante analizar con nuestros padres la cantidad que deberían aportar al sistema 
  
nacional de pensiones para obtener el sueldo máximo ya que eso representa el 13% del sueldo.  
Así mismo es importante conocer las reglas para aproximar los decimales:  
1.Aproximación por defecto: Aproximar al centésimo  
Ejemplo: a) 45,633 = 45,63 
 
b) 77,544 = 77,54  
c) 35,162 = 35,16  
d) 87,12333… = 87,12  
2.Aproximación por exceso: Aproximar al décimo  
a) 654,67 = 654,7  
b) 57,26 = 57,3  
c) 12,95 = 13,0  
d) 36,2666… = 36,3  
El docente acota: Conocer estas reglas es importante porque permite trabajar las operaciones  
donde existen los números decimales inexactos.  
5.EVALUACIÓN: En esta fase se aplicará la ficha de observación para recoger información instrumento 
de la socialización realizada ,una ficha de evaluación de proceso por el docente y una ficha de de evaluación 
co evaluación entre pares.  
CIERRE El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la situación presentada, da énfasis a 
la importancia de conocer los beneficios del SNP, ¿Cuánto se debe aportar para acceder al monto 
máximo o mínimo de jubilación? El docente finaliza la sesión planteando las siguientes 
interrogantes: ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Nos sirve lo que aprendimos? 












IV.TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Resuelve el siguiente problema: 
a. Emily y Liliana no tuvieron 
tiempo para preparar el almuerzo 
y deciden comprar en el 
restaurante, los siguientes platos: 
2 lomos de belcon, 3 
hamburguesas, 2 platos de 
espárragos. Si van con un billete 
de s/.50 ¿Cuánto recibirán de 
vuelto? 
V.MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
1. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. Recursos tecnológicos: Equipo multimedia. 
3. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo I” 





FICHA DE TRABAJO N°1 




a).Sabiendo que el 50% de los aportantes en el año 2003 y 2011 recibieron el monto máximo de pensión, ¿Cuál fue la cantidad de dinero 
destinada por el Estado para dicho pago? 
                               
                               
                               
b).Además, se sabe que 1/3 de los aportantes del año 2009, así como 1/4 de los aportantes del año 2010, recibieron el monto mínimo. ¿Cuál 
fue la cantidad de dinero destinada por el Estado para dicho pago? 
                               
                               





MEJORANDO NUESTROS APRENDIZAJES 
 




1. El Sr. Eloy recibe el monto mínimo de jubilación, del cual, S/ 285 destina para alimentación, S/ 25 para su pasaje, S/ 45 para sus medicinas 




2. Godofredo es pensionista y negociante. Recibe el monto máximo de pensión y como producto de un negocio obtiene un ingreso adicional 
de S/ 342,64 mensuales. Del ingreso total, destina un 1/3 para pagar la deuda con el banco, 1/4 gasta en su alimentación y 1/5 en relajamiento 




3. Durante el mes de marzo el dólar se cotizaba a S/ 3,062. ¿Cuántos dólares en total pudo comprar Miguel para su abuelo y abuela que 
cobraron su pensión, si acude a la casa de cambios con S/ 765,45 y S/ 632,80 respectivamente? 
 
 




5. Elmer requiere algunos tubos de acero de 3.8 m de largo. Él cuenta con un solo tubo que mide 11.55 m de largo. ¿Cuántos tubos puede 












Participa activamente en 




Se dirige con 
asertividad hacia 
sus pares 
Termina la tarea en el 
tiempo asignado 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         
 
























utilizar lo que 
aprendimos? 
    
    
    











operaciones en Q. 
(4p) 
Analiza y elabora un plan 
haciendo uso de 
estrategias, recursos y lo 
comparte en forma 
verbal, escrita etc. (4p) 
Ejecuta el plan y 
demuestra la 







resultados de forma 
clara y 
pertinente.(4p) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      





24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      





PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E : TUNGASUCA -JEC 
1.2. ÁREA : Matemática. 
1.3. GRADO : 2° “B”,”D” 
1.4. FECHA : 11/05/16 DURACIÓN: 135 min 
1.5. DOCENTE :Lic. Alfonsina T. Ausejo Huaraca. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones 
de cantidad 
Elabora y usa estrategias 
 
Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinan 
operaciones con decimales y fracciones.  
 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA 




1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes, resalta la importancia de trabajar 
en equipo, cumplir las normas de convivencia, comunica las actividades que van a realizar 
durante la sesión y cómo van a ser evaluados. Se solicita que analicen la imagen de la ficha 
de trabajo 1”La tienda de frutas” y en equipo socialicen las preguntas planteadas. 
2. Mientras tanto, el docente pega en la pizarra la imagen impresa en tamaño A-3 luego 
procede a repartir hojas de colores en la cual los estudiantes desarrollaran la pregunta 













Responde las siguientes preguntas: 
 
 De las frutas que observas en la 
imagen ¿Cuáles son tus 
preferidas? 
 ¿Cuánto costarían 3 kg de 
manzanas Israel? 
 ¿Cuántos kilogramos de manzana 
delicia puedes comprar con S/. 
10? 
 ¿El peso calculado en la pregunta anterior será una cantidad entera? 
 ¿Por qué a algunas frutas se les llama “frutas de la estación? 
 
El docente acoge las respuestas dadas por los estudiantes sin juzgar la validez o no de las 
mismas y, a partir de ahí, señala el propósito de la sesión: Emplear estrategias heurísticas 
para resolver problemas que combinan operaciones con decimales y fracciones. 
La docente comunica que la situación problemática se trabajará aplicando la situación 






















El docente presenta la situación problemática a los estudiantes: ”Lucía compra frutas con 
un billete de s/.20 y tres monedas de s/.5 soles. Compra 2kg de manzana Israel , 3 ½ kg de 
tunas verdes y 3 ¼ de mandarinas. En el camino decide comprar 1 litro de helados que 
cuesta s/.12,50.  ¿Cuánto gastará en todas las compras? Dar la respuesta con 
aproximación al décimo”. 
La docente solicita leer el problema a un estudiante y formula las preguntas: 
¿Se entiende la situación problemática? 
¿Cuáles son las frutas que ha comprado Lucía? 
¿Qué compra en el camino? 
¿Podrá cubrir todos los gastos con el dinero que lleva? 

















 ¿Cómo se multiplica un número mixto por un número decimal? 
¿Qué debemos tener en cuenta para sumar o restar decimales? 
El docente debe cerciorarse que todas las dudas hayan sido aclaradas y puedan iniciar el 
trabajo. 
2. FORMULACIÓN: 
El docente dinamiza el trabajo en equipo promoviendo la participación de todos, entrega 
los materiales (papelotes, plumones, hojas de colores, etc. ), sugiere a los estudiantes 
organizarse para asumir responsabilidades, elaborar planes, estrategias 
cuyo fin es la resolución del problema. 
Los estudiantes proponen sus planes, sus estrategias, discuten sus ideas 
para llegar a un consenso y realizar la mejor presentación del trabajo. 
Cada equipo cuenta en todo momento con el apoyo y monitoreo del 
docente, para aclarar sus dudas y superar dificultades. 
3. VALIDACIÓN: 
El docente elige por sorteo a tres equipos para socializar sus trabajos (el número de 









 FRUTAS Peso(kg) Precio x kg Costo(S/.) Respuesta   
Manzana 
Israel 














3 ½ 1,20 4,20  
Mandarina 3 ¼ 2,20 7,15  
Sub-Total 17,75  
Compra en 
el camino 
litro(l) Precio x l Costo(s/.)  
Helado 1 l 12,50 12,50  








Respuesta: En todas las compras gastará s/.30,25 con aproximación al décimo es s/.30,3 
La tabla de doble entrada es una buena estrategia cuando se trata de pesos, precio del 
producto, costo del producto. Pero el estudiante también puede utilizar otras estrategias y 
llegar al mismo resultado. 
 
4.INSTITUCIONALIZACIÓN: 
El estudiante pregunta ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta situación problemática? 
¿Es útil en nuestra vida cotidiana? 
Deduce que estamos en constante relación con los números decimales, desde que nos 
levantamos por la mañana y salimos a comprar el pan, la leche, la mantequilla etc. para el 
desayuno. Así como el precio de los productos en el mercado todo está expresado en 
números Racionales por lo que es importante conocer el manejo de este sistema de 
números. 
El docente sintetiza, resume y rescata los conocimientos puestos en juego para aclarar las 
dudas de los estudiantes. Formaliza conceptos y procedimientos matemáticos, busca en 
todo momento la reflexión con los estudiantes. Finaliza con las ideas fuerza sobre: 
“Número Decimal” 
Expresiones decimales: Consta de una parte entera y de una parte decimal separada por 
una coma. Ejemplo a) 2,4 
b) 19,38 
c) 0,27 etc. 
Fracciones y expresiones decimales: Una fracción indica el cociente de dos números 
enteros, con el denominador diferente de cero. 
Al dividir los términos de una fracción irreductible, se obtiene un expresión decimal que 
puede tener una cantidad de cifras decimales limitada (decimal exacto) o una cantidad de 


























Decimal exacto Decimal inexacto 
 
 













Generatriz de un número decimal: 
1.Generatriz de un decimal exacto: 







b) 0,06 = 
 
2. Generatriz de un decimal periódico puro (DPP) 
Ejemplo: a) 0,666… = 
 
b) 3,424242… = 
 
3. Generatriz de un decimal periódico mixto (DPM) 
Ejemplo: a) 0,0353535… = 
 





En esta fase se aplicará la ficha de observación para recoger información de la 
socialización realizada, una ficha de evaluación de proceso por el docente y una ficha de 
co evaluación entre pares. 
  
CIERRE El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la situación presentada, da énfasis 
a la importancia de conocer el manejo de los números decimales por el uso constante en la 
vida cotidiana. El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos? 









 ¿Nos sirve lo que aprendimos? 
¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 
  
 
IV.TAREA A RABAJAR EN CASA 
1. Halla la fracción generatriz de los decimales y calcula la suma de sus numeradores. 
A) 0,7 y 0,1343434… 
B) 26,9333… y 0,105 555… 
C)2,64 ; 8,480 y 1,5 
2. Halla la fracción generatriz y resuelve 
a)1.875 – 1.666…x 1,222… 
b)0,181818… + 2,333… - 2,6 
 
V.MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
1. MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
2. MINEDU, Ministerio de Educación. Estrategias de Reforzamiento Matemático “Tomo II” 








Observa la siguiente imagen: 
FICHA DE TRABAJO N° 1 
La tienda de frutas 
 
 
Responde las siguientes preguntas: 
1. De las frutas que observas en la imagen ¿Cuáles son tus preferidas? 
2.¿Cuánto costarían 3 kg de manzanas? 
Papaya 












































Participa activamente del 
trabajo en equipo 
Resuelve 
correctamente la tarea 
signada 
Se dirige con 
asertividad hacia sus 
pares 
Deja en orden y limpio 
los espacios comunes de 
estudio 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.         
2.         
3.         
4.         




























utilizar lo que 
aprendimos? 
    
    
    
    
 
 













Elabora una tabla de 
doble entrada u otro 
para registrar datos 
relacionados al precio, 
costo de las frutas. 
Reconoce y valora la 
importancia del uso de 
los números decimales 
en la vida cotidiana. 
 
Aplica estrategias para 
la resolución del 
problema´ 
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